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L A B A N D E R A P A R A E L R E G I M I E N T O 
s s e ñ o r a s 
i n s i g n i a . 
Eai cu.iii.ipil/iiiiii:o;nlo do] p r imer acuer-
•(|() ffce los iud<>!|il.:wlos en l a impar ta uto 
jeiBÚón vi itifica-dia caí casa é é don. Ga-
j.i-i l M. die l->0'jiiil)0 Ib:r.i'i-:i, ayer tardo 
éa traíiliulam ; I a.) cuar tel da M a r í a 
Q'Mma In-, B.'ñowz Vrmbo, P é r e z del 
Upiliao, Agüiero y Roomcro. 
m objeto de esta vesita no era, otro 
jsqe el de Siuc ' • pinaspnfc ail dágnisi-
j ^ t f coroai ed del reg iimnj«nÍto d s Vailen-
c¡a, smoT Blanco, la Idea, del hoiim-
jiajs de robado .die u.n.a, laui-dema. y ro-
mpís que Ja. acciidasc, er-mio ex-presión 
•étocíira del .car iño -del puisbilo de San-
Como es aa .bkio . los ailn.didos couií-
siomaidiQB lleviaJi.a.n '¿a ¡rejpncigentateió'i 
dé los s eña re s y entad.adi s ;i presoiiiía.-
0 m ib', r eun ión a que a f ' . e s í iaec-
liioo referencia. 
i "•ta entrevii&ta can ©1 seíicir coranol 
íuó en extremo cordia i í&ima. I.-os co-
psiomadoa depamlfaron. durante u n 
gnam raito com, cil jeife del neigilnufento 
h N'alenioia, ccncbaindo de sais 1.a-
Jjios fiases de aig-radiecúiniieniito y , des-
de lluego, de acaptaoián . deí p a t ó ótico 
regailo. 
Ed í .eñar iBlautío man.ife&tó a los 
camijsionadois qua ilnmieídiataineníí 
) diairía cineuta a-l c a p i t á n genierall de la 
: ¡gias^tón que aerea, de él s& l i ac i a y qu c 
{sciliiüitairía las oipcirtunas mladildais soi-
'jl^ l iares para l a uciimafl trainn¡ta.ci(!>n 
i E n el deffipadlio del coronell se b,a,b1ó 
• d I M I M I - ; : i : - . i i m que en l a ciiudad ha-
j bfia despeu'ta.d» «1 patrilótijcoi proyecto, 
i l o que- diemio&tíraiba de maineira eviiden-
[ té i l ca ' . iñn y < ! i -speto que en San-
ta mior ae fílente hacia el heroñico- reg i -
niiiento de VaD no la . 
E l cai'Oinel ge olireció a los señoir-; s 
camisioiniadios paira ouímto ' de su ge& 
t i ón paieida diópenidear y pe 'pasfí t é n n i -
na ra l a entreviisita, con tniutaiaá nmos-
tras de euimiideaiaic-iún y s i p i p ^ a , 
NUEVAiS A D H E S I O N E S 
E l iseñor ,iw-esi)d>3nte de l a Comisáón 
Ejejcuti\'a del niégalo de l a Imidexa, 
'¡"h :• 1 'DIII IIHI. Iba.rra., ha, recibido' las 
Siiiguüentes iiiueivas adlliesLonesi: , 
Racinig Ql/Ub, C í n c u l o . Mannista, 
Gúncaiilo Lillíeral, SoicLedia,d Tli.ro de 
P i c h ó n y iGffian Casino del Sa.rdin-v.i. 
'i 'ani.bién se l i an ofrecido a l £i&ñfi.i-
Pamibo, y nogistmanos comiplaoildísi-
n i o s no ta tan. smmpáitüea, algunias dis-
tlnguiiidíis isieñoii'as sanitaauteimnias, l a í ; 
( nales haai miamifcistado sus dasiaos d • 
caste-ar l a seda (de l a handiera y los 
b a n d e ó n e s que b a n de entiregaiae al 
r .p imiento. 
Gamo son nuaiik^rosas las pensonas 
que ¡se h a n acercado' a nasotres n i.an,i-
í e a t á n d o n o s su® deseos de adlheirSrse 
ail liamenaje y ipnagumitánidoaics el l u -
gar d ó n d e pa^eden efec-tuai-lo, mani -
l'estamois ipúbiioamianiíe que en casa 
del s e ñ o r Pamibo' Ihairaa ü i reic-ffijcn 
h:.:-i aitlihasiiiomesi. 
'Ta.mhién ]ia.ocimiCi9 coiistair que por 
un, olviido liiivcihiintario dej;i,mos de 
canaignar, all dair cuenta de las per-
sonalidadea que asáeitiieron a l a iv.-
uinicüi y-arifíicaid». en casa dcll pg^sa-
dente del iGooniité Ejecutiivo, que don 
Liiiis Romero 03 enicantmaba. presente, 
¡Dioviaitwjp l a rúipneeraitaiclón del Cí rcu lo 
de Re creo. 
A L C O R A Z O N D E J E S U S 
LA SOLEMNIDAD D E AYRR J i n i a ,11 d ía 
de aj^er, en el a l tar m í i y o r de Ta igle-
süa de I d a pa.dies Carmelitas, a r t í s t i -
camienlie engalanado, i-eclbió por p r i -
lu.era vez el P a n de los Angeles, l a 
preciosa n i ñ a Tcresi ta S á n c h e z Ortiz, 
b i j a de l a d i s t i n g u i d a - s e ñ o r a v i u d a de 
Sá.ncbez. 
i : . !'M;-i'ó el •Sarra.m.'iilu iU' l a Euca-
mtíiii de manos del reverendo padre 
A g u s t í n diel Sagra (K> Corazón de Je-
s ú a , de l a Residencia de las p^dí^es 
Caíame Utas do Teruel , que vino, a San-
tander, expresamente, paira, este pia-
doso acto. 
* » » 
Taniihilén en l a ilgleski del Ca.rm.en 
y «i la. mismia. bora cele lira, ron la p r i -
misra coniuniión los n i a n í a i m o s n i ñ o s 
.io Multo y Rosita Rey. 
Do año en año, ¡bendito sea el Señor!, 
crece y se encumbra en Santander la fé 
acendrada y ol amor in t ens í s imo hacia 
todo lo bueno y hacia todo lo Santo. 
Ayer, en esa inmensa pe reg r inac ión ca-
tólica que procesionalmento r eco r r ió las 
calles y las plazas de esta ciudad cristia-
na y noble, pa lp i tó un sentimiento de 
pureza catóUca y br i l ló con pujanza el 
íol de la Verdad sublime. La capital de 
la Montaña, entera, r i nd ió homenaje y 
pleitesía al Redentor del Mundo, repre-
sentado ante los núc leos do creyentes por 
«na estatua de arte soberan í s imo , en la 
que esplende la escultura magníf ica del 
Corazón Sagrado de J e s ú s , levantando 
sus divinas manos para bendecir a las 
Muchedumbres. 
El «¡Reinaré en España!> que dijo el 
Salvador, quedó ayer afirmado nueva-
ttento^n esta capital. 
¡Qué dice acatamiento y ser Monarca 
preciadísimo de subditos creyentes y 
leales, el cruzar por las calles a plena luz 
flel día sobre un carro de galas y fulgo-
x% viendo como a su paso so arrodi l lan 
Agentes contritas y piadosas; como l u -
cen las casas, grandes y humildes, colga^ 
um e iluminaciones; cómo es ta rá el 
corazón de júbi lo ante el cuadro elocuen-
e de religiosidad y cómo pasa Dios so-
1,6 los suelos alfombrados de espada-
Jías y rosas cayendo sobre el oro de su 
"'mea un diluvio de llores deshojadas! 
* * * 
Ayer, día del Corazón Sagrado de Je-
sú8( hubo en el templo de los j e su í t as , 
comunión general por la m a ñ a n a , reci-
lendo el manjar de los ángeles m á s de 
A p e r s o n a s . 
la misa solemne fué entonada la do 
1 íerer, v iéndose el templo atestado de 
CQ .0fició 61 Rector del Seminario 
ciliar don Lauro Fe rnández , as is t ién-
o de diácono y subd i ácono los señores 
seis00(1 y Palomor3' For la tarde» a las 
y cuarto, salió la proces ión, én la que 
SWaion mjiÍS (|e católicos y preciosos 
yones y estandartes de Cofradías y 
agregaciones. T a m b i é n iban en ella 
j j ^ ^ p n e s do San Estanislao, la Purf-
San Luis Con zaga y ol Sagrado 
tid aZOn'tla3 de cu-va carroza ^ a reves-
írai Ca^a e' ,m,y ^ustre señor Magis-
¡ > don Eduardo Gurucharri , y de dal-
v.., !Cas don Atanasio Luzbe y don Leo-
González,. 
í a u v I ) r e s i ( I e n c i a eclesiást ica iba el 
•> lustre señor vicario capitular don 
Jacinto Iglesias, r ep resen tac ión del Ca-
bildo Catedral y Clero de parroquias. 
La oficial era integrada por el alcalde> 
señor Pereda Palacio; gobernador c iv i l , 
s eñor Richí; presidente de la Diputac ión, 
señor Ruiz Pérez; don Eduardo Huidobro 
y don Enrique Plasencia, como presiden-
tes do las^Hermandades religiosas, y don 
Francisco Torre Set ién y don León de 
León, cónsu les do Colombia y Cuba, res-
pectivamente. 
La solemne comitiva r eco r r ió las calles 
de Pun t ída , Hernán-Cor tés , Wad-Rás , L i -
bertad, Velasco, Lope de Vega, Paseo de 
Pereda, Aduana y plaza del P r ínc ipe , en 
cuyas v ías se ap iñaba un púb l ico enorme 
en dos filas. 
Las campanas de todos los templos de 
la poblac ión fueron echadas a vuelo, y de 
todas las casas del trayecto se arrojaron 
canastillas de llores al paso de la imagen 
del Salvador del mundo. 
En la comitiva figuraron inf inidad de 
n iñas vestidas de blanco y n iños de p r i -
mera Comunión . 
A l regreso fué sacado de la iglesia el 
Sant ís imo, depos i t ándose la custodia so-
bre un altar levantado sobre la fachada 
de la casa n ú m e r o 1 de la calle de la Pun-
tida. 
E l momento resu l tó de una emoción 
hond í s ima . Miles de personas se arrodi-
l laron reverentes y las bandas de músi -
ca mi l i t a r , municipal y de exploradores 
interpretaron la Marcha ReaL 
Una vez entonado por el públ ico el 
« tantum ergo» so dió la bend ic ión al 
pueblo con el San t í s imo Sacramento. 
Vuelto éste al Sagrario con idént icos 
honores que a la salida, el reverendo 
padre García Alcalde, d é l a C o m p a ñ í a de 
J e s ú s , d i r ig ió la palabra a la muche-
dumbre desde un ba lcón de la casa indi -
cada, reflejando en breves y elocuentís i-
mas frases la grandiosidad del acto ce-
lebrado. Comenzó y t e r m i n ó dando V Í V Í S 
al Corazón do Jesús , a E s p a ñ a y Santan-
der, que fueron contestados con verdade-
ro f renesí . E l ilustre orador p id ió a la 
imagen prodigiosa que r e ina r á oa los ho-
gares y en los corazones do todos los 
santanderinos, llevando la paz a todos 
los rincones y a todas las conciencias, 
particularmente a laá do los obreros y 
patronos que hoy sostienen una cruenta 
lucha social. 
E l grandioso acontecimiento se dió 
por terminado cerca de las ocho y media 
de la lardeé 
¿ E l p r i m e r p r e m i o d e l C o n c u r s o ? 
i 
O*; 
- - 2 
Toda la torrespondeniia politlfa 
y literaria dírijasa a nombra del 
Hlreitor, garlado do HJorrota 
tMÜseofn ao. 
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«Agosto».—Di£tinguida ¡íiañjEfa madr i l eña a quien les baños de mar 
han cau&ado tal deterioro en ia ftguia que no parece luja de su padre. 
TRÁGICO A C C I D E N T E D E AVIACIÓN 
E l t e n i e n t e L o m a s c a e d e 
u n a p a r a t o y s e m a t a . 
Ver-ión particular. 
^lADPJD, 3.—En el aeroidroino de 
Cuatro Vientos se lelavó esta m a ñ a n a 
un. aipa.nato pülotia.do pon' ed capi i tán de 
Oalmiltarta a&fiiof Moirejio AUeciiia, que 
fué ia ¡ateoniziar fuera del caniipo' de 
a v i a / . ' i ó n . 
. A l vea- leetO' desde ed aeroidrcnio, sa-
l ió otro loipiarato piillctado por oí te-
rtten.te sieñoir Botaima, a l que acoimpa-
ñiaiba.. en cailidiaid de ok-i^rvador, el 
lanie.nte de Oaballerí ia s e ñ o r Lonmus 
Anee. 
L a miislón die esitie nuevo' apaaiato 
ema huaciaa- ed pun to doudie l).abia ate-
j-iii7Ja,do etl que pi/lotab-a el s^ñor Mo-
iieno 'Aihecila. 
'Moanenitos deapuési de ha^ei ' saílido 
és te seigiumdo aip'a.rato, unos sargierntos 
Ciie ríe enconiraibam en la venta d« 
«La 'Riuibia» vieron qnie deisde \\\\ a:ere-
p lano c a í a u n homiba'e'. 
Ed niomeinto fué de unw. emociión in-
descaiiiptillíle. 
Los isairgenlcss cmrrieron presuirpiso-s 
adoaiide suponian, encontra,!' el cad.l-
ver del aA.ia.iloi- y, en efecto, 3íailla.ron 
o.l cuerpo del tieiaiieajite Lomas Are1 ho-
rri.Minrení.o nmüii.lado. 
Ed Oiñicfiafl cplfe ooindu'cía. el a,pa.i-aio 
pegaieisió a ^Cuatro vneoitos, oomuni-
cánidoi qiue cuanido' vcilaba a u t ídé GOO 
imctro.-'i de a.ltina. o y ó d e t r á s dé él un 
núááo y que ad volver da, ca.ln'za, no 
vli) «ul teniente iLonniLS, qu ' Ir ac.om-
paña iba . 
iPudo sohreponiea'se a l a teni-ible emo 
c ión qiue. ed íheioho lie caiusó y conducir 
' ' I a p á r a l o l iarla QuatTO Viei l tu*. 
E l a p a ñ a l o degcenidía y ed teniente^ 
Bot-aaia no ipoclta goberna r a. oausa 
del estado de á n i m o en que se encon-
t raba; pero.vienido cll,peQiiigi-o y. desean 
do iConiiun.ica.r cuanto anl 's le oicun.'i^ 
do, logiró idoimtiinaTsie y loniair t ierra. 
Exiplilca el Itenr-.nte Iiola.na ni a c i - i -
dont© qpe leí m i d o que o^ó d^irós- ds 
éd deibió « e r .produeldo por nn golpe 
que rec ib ió su aicomipañante, a cons • 
ouenicifca del cu ai! deb ió caer. 
•Cine© • « p e el temienite L o m i a s ,debió 
int 'iiitai" leivanitairsie paavi ver nnojm-'y 
entonoesi el viento ¡Le tamibó sobne una 
de las alas die] aipanato, ca.yendo al 
esipaioio. 
Ad aerodrcnio ocudijaroin. al l-Mieri-r-
iioitilciia, diel ti"á.giDeo aicioiidanite, eií go-
bénniatdor' aii.iilüt¡a.r gjengriaü Ayalrn. el 
j'efe de los aeirviieiiios de avilaipioñi ?e-
n rad Eohiaigüe. y otros cómpanféros 
dkjfl Jina.do. 
E.I entieann ded tenlienite Lonias ge 
veriiíica.rá mi;i,ña;ii.a y í^erá CiHiduci-do 
ai oeimienterio dio GanUilunriioliell. ~ *• 
•Eisitia noicdie le vedan cuatiro coim.pa-
ñero/si. 
Verdión oficial. 
M A D R I D , Eí i ta m a ñ a n a liia oru-
J r ióo en pfl a ' rodramo die Cua tm Vt&n 
toa u n tráigilco' laooiidente qne ¡ha, cos-
tado ia, vjLdia ad temiente de Qahailliátíá 
s e ñ o r Lonnas. 
U>e báS mutilólas que' se tienen d.̂ t sn-
oeso resulta que ia das nueve y ouiarto 
dé la. miañiatoá se e levó en ed a"-n«Ire-
ñ í » u n laiparato pidoltado por ed tenien-
be M ' n o r líolaina,, llevando como pasa-
jero al teniente de Landeiros de la¡ 
Reina, don Benigno Lomas Airee. 
•Cuando el a,pairado- se encontraha a' 
U T I O S GOO metros de a l tu ra , el teniente 
í-M-ñiM- Lomas Aire,' se devanió d" su 
asiento para dar u n recado ail pi loto. 
L a fuerte coirniente de aire proda-
olda pm1 l a (hóliice a r a a s t r ó fuera del 
a .na nato (afl. desigraciaido' ten ¡ion i " , 
q í i ien «aiyó vlixl n t í s i i m a m e n t e a t ie-
nra.. • • " , 
iEd piloto, ail darse cuemta de l a t» -
r'riljdie de&graioia, se 'dimig.ió a l aero^ 
droono, idonde a t e n i z ó , daindo cuenta 
a los .fprofesoras y adummcis de lo ocu-
r r i d o y dildenido que ed cuerpo- ded te-
niente" s e ñ o r Lomas Arce so etu-ontra-
ha en dos terrenos de «La Rubila», o, 
unos cuatro k i l ó m e t r a s del a e r ó d r o -
mo. 
Var ios comipañoros 'del aiviador se 
diinlgiloron, ial du^ar Bnidáoaidb por "el 
piildlo, encontranido e l c a d á v e r del i n -
fortuin.aido oñciail hoiTMemiente des-
tnozado. 
Recogidos los restos del s e ñ o r Lo-
mas Arce, fueron trasladados all hos-
p i t a l ¡niiiditar de Caraibaudhed, en don-
die se personaron el genanall Echiaigüo 
los d e m á s jiefeis y oftaiades de av ia 
Efl temiente muer to era adunino ero 
l a : E-scuedia Miiditiar de Aviac tón . 
M a ñ a n a se ver i f loará el ent ierro. 
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P O L I T I C A P O R T U G U E S A 
S e d i s o l v e r á e l P a r l a -
m e n t o . 
P O R T E L E F O N O 
LISBOA.—Eil ipnesidente de la Re-
públLca h a con£eii"enici)ado con. eü pan;-
s iden te»de l Consejo. 
EstiC aomje'tió a "la ñi-mia de alquél u n 
d-cioreito di'Sodviñedo el ¡Pajilamiento,. 
P U E B L O 4 DE JUNIO DE l9j 
LA P O L I T I C A A L E M A N A UN F A B R I C A N T E ASESINADO 
¿ S e t r a t a d e u n a v e n -
g a n z a s o c i a l ? 
l'OK ipEEFONO 
TOLF.l íO, ;'{.—A fl,a pftíéíítia (Jie l ; r fá-
fenLea do giaiátooisias 4na sido enieoiinlra.-
do e¿ cadáiM&r dal pr.i^íiéta.rtiQ die la 
m¡m\\\:\. 
Ésbaba sBiiiliaidc) •-n íiiiia. aíflm y teii'tó 
e l cii'áíi.eO' comSpilat̂ aaniariitio' dxsitin>z.ai(:!o. 
Pna* al aiicsto sg vc-km w-isiloei de l a 
niiaisa eniceífaflíiSa.. i 
Se owss i|iiu> saté •<-i-i,:in'n dstoiG a 
una v^Miga.iiza. dfi, caráoteir social. 
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L A S R E P A R A C I O N E S 
U n d i s c u r s o d e l c a n c i -
l l e r a l e m á n . 1 
l íERLIN.—En el Kcichstag ha hecho 
sus anunciadas declaraciones acerca do 
pol í t ica exterior el canciller del Imperio , 
s e ñ o r W i r t h . 
Comenzó diciendo que el Gobierno tie-
ne el decidido propós i to de cumpl i r leal 
y concienzudamente todos los compromi-
sos cont ra ídos , y p e d i r á al pueblo ale-
m á n que para contr ibuir a esa obra rea-
lice los m á s extremos esfuerzos. 
En lo que so relaciona con el desar-
mo, el canciller declaró que se habían to-
mado las medidas necesarias para efec-
tuar la entrega del armamento de la 
l icichswehr, para el desarmo de las for-
talezas tanto de tierra como costeras, y 
para proceder a la clausura de las fabri-
in-cduccióii a^i íi/óla., así n. ino ! ; i m l -
I I M ; I y lun ' . - l . i i , y coofífcñiir cá.iialos y 
una nu in i i a mei'fea.nte capaz piara sus 
n m ^ i d d í s comexicialos. 
Aleraa i i íá—cout i j iuó dici i ndn—df-l-e 
UegaS' á sor un Estado ufínirio e in-
dustria,! pi rfeciaíniGDte dosanolla.dd 
Maibila.nd.0 loi^g©! de ws&íiéxi, úi& 
Aihi, SfileiíJilal, d ddclnr Wii"llhi eíte^á ¡a 
M . i i pta esont^á iá ¡ n s u i i T o r d ó n ijdla? 
ca, p r o c l a m ó la n'oce&ídad d© la a u t í ^ l 
|>r'¡liM-c.i/ai ; i . i c i i i a ! i ; i y $$$016, qiiv r n i i ! 
oaniipnlo, iliiiisitóricaiueide' y con aj r o - | 
glo a foal peaultaidoS '\' \ ple^isfeitoj? 
Alia. Sil -.-ia, drl.iM, ST^uir .^kaiu.; a!.-
i t iana. 
Üi-I'iitaialo la a se rc ión dol &cñpi 
Br iand al decir tóte guá Alemania d'> 
j>ín deáaftTOliárse él c-njiíritti d e m o c r á -
l i r i i . ol ca.ricillor liacc notar que hxs 
sü.n.ciones, adojitadas esa la, froni.-rn 
aduáni&rq dál lUiiiir y l a ocupac ión de 
nuevas ciudadcis y t o r r i t o i i o s alonia-
nes va en contra del do.saiTollo de 
aqui'l (':'|)íiñl,ii. 
Acoren, do políl-lca- iinteirior, ei oancl-
l lor dedia.ró (pie eü Gobra-no l'mu) ol 
|irii,|.ós;i!-) de •l.-'va/ntar ol estado de 
sitió lau j ' i u n l o corno asa posiMe en 
Loé I C I T U O I - Í O S e n que actuíi lruenUi 
su'isiisto, y t .omiinó dLciiendo que la 
Aleniiani'a doniocrátLca., p o r l a áce;)-
íúacióii dol «iilliiiniátuin'', l i a tomado 
totora éJ una on.arn¡;o carga, y espora 
qiuie los adiados danún afl puohlo ale-
niáiM una, piue-lna de que no qnreivsíi 
i i n n i n i l u r sus dincultadosi opo-uión-do-
P r ó x i m o c a m b i o m i n i s -
t e r i a l . 
nou • J M . I ; [ ' O N ' 0 
BEIRIIJTN.—iSle ida ciMno seguro un 
p róx imo aambik)' ún M,¡;nistioriio y la. 
dlsiulnrión. díell JM••l.i MIII Hciidbataig. 
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S A N T A N D E R - B I L B A O 
L a l í n e a d e a u t o m ó -
v i l e s . 
p i i i a o í 
cas de material do guerra no autorizadas.-
E l oradpr a ñ a d e que la ley prohibien- ¡Ote a cuailquiLor clase de Jk-oteactón que 
do la cons t rucción de aviones y motores | m d r í a garle prestiada. 
para los mismos, debe ser sometida al 
Consejo del Imperio. 
Cont inúa diciendo el señor W i r t h que 
el armamento sobrante de la Pol ic ía ha 
sido ya entregado, hab i éndose dado tam-
b ién las ó r d e n e s para reducirlo a los 
150.000 hombres exigidos. 
E l desarmo de los guardias cívicas ha 
sido igualmonto prescrito por los Go-
biernos do los diferentes Estados. 
El canciller asegura en nombro del 
Reich que la entrega de armas so reali-
zará dentro de los plazos fijados. 
¡' Hablando después dol asunto do la di -
solución de las organizaciones, manilies-
t i que la lista entregada.comprende a las 
guardias cívicas y a las organizaciones 
Escherich, aunqur, en su op in ión , osla 
disolución no so encuentra comprendida 
en los ar t ículos dol Tratado quo se refie-
ren al desarmo. 
E l canciller, abordando el programa 
financiero, dijo quo Alemania debe pro-
sentar ol plan que adopte para efectuar 
sus pagos a la Comisión do Reparacio-
nes, sus ga ran t í a s e indicar asimismo, de 
un modo claro y preciso, las fuentes de 
los ingresos quo puede poner a su dispo-
sición para atender al pago de las repa-
raciones. 
El doctor W i r t h citó a cont inuación co-
mo fuente de ingreso la p roducc ión de 
carbón, los impuestos sobre la riqueza 
adquirida, los cuales debe rán sor aumen-
lados en un ciento por ciento, y un siste-
ma m á s riguroso de percepción de los 
impuestos existentes on la actualidad so-
bre capital y utilidades; el aumento y 
ampl iac ión , on tanto soa posible, del i m -
puesto sobro la sucesión, y, finalmente, 
la creación de otros impuestos indirec-
tos. 
E l cam-.iiU'ir, oxpMiii-'ndo su progra-
m a (>rniióii¿r.n d^c i a ió quo Ak ' i i ia . i i i . i 
debo produci r m á s , l o l i - i n g i r las im-
. ' i 'H l;ir¡iilir<, . 'VIK r r l l EUfijoV ínl l l ia 
su f rór í tera ¿doané- ra , iutefúiSificác sú ' 
No pud iendo c e l e b r a r s e el fune-
r a l que a n u n c i á b a m o s ayer , hoy, s á -
bado, p o r haber s ido r e t en idos los 
c a n t o r e s de la C A P I L L A S I X T I N A 
en S a n S e b a s t i á n , pa ra d a r una 
nueva a u d i c i ó n , el d i r e c t o r de esta 
m a s a c o r a l nos c o m u n i c ó ayer , po r 
t e l é g r a f o , que es te ac to r e l i g i o s o 
t e n d r á l u g a r el lunes p r ó x i m o , a las 
diez en punto de la m a ñ a n a , c o r r e s -
pond iendo con el lo a la g r a n d i o s a 
acogida que sabe ha ten ido la C A -
P I L L A S I X T I N A en San tander . 
A! m i s m o t i empo , y a p r o v e c h a n -
do el que e s t a r á n a q u í el d o m i n g o , 
d a r á n un nuevo conc ie r to , a las cua-
t r o y m e d i a en pun to de este d í a , en 
el T e a t r o I ' e i ' e c l a , r edu -
c iendo los p r ec io s en un 2 5 por 100 
en benef ic io de l p ú b l i c o . 
LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS ITALIANOS 
L a h u e l g a d e b r a z o s 
c a í d o s . 
ron raCBEONd 
Hiero Nam oomionzado l a ROMA. 
tmefllgia de bra/.o-s c a í d o s los funiciona-
rtüoisi i i i ' l Eateudio. 
Kl (¡(uliinrini csiliV diispiliOPilo a d a r b - -
la. ki(ta,lla, purquo no ¿69 itóslstc l a opi-
nión púMica . 
í V 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , NUM. i). — S A N T A N D E R 
D o c t o r T o r r e s O r d á x 
Medicina interna, Rayos X y Electri-
cidad médica . 
Horas de consulta: de once a una4 
H E R N A N C O R T E S . 2, 2/» 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
D 
que f a l l e c i ó e l d í a 5 de junio de 1918 
T o d a s las m i s a s d i spon ib les que se ce l eb ren m a ñ a n a , d í a 5, 
en las p a r r o q u i a s de la A n u n c i a c i ó n y S a n F r a n c i s c o , a s í c o m o 
las que se ce l eb ren en F a r l e t e ( Z a r a g o z a ) s e r á n ap l i cadas p o r el 
e t e r n o descanso de su a l m a . 
S u s h i j o s y d e m á s f a m i l i a 
R u e g a n a s u s a m i s t a d e s 
l e t e n g a n p r e s e n t e e n s u s 
o r a c i o n e s . 
San t ande r , 4 de j u n i o de 1921. 
Va es t á n l t in iado lo conconiier.ie a 
la cxp' iiición que, como i n a n g u r a c i ó n 
d? la linca, de i in luinóvi los quo Ni, de 
u n i r a Santandor a Bilbao por can 
tora, s© c e l e l n - a r á ' m a ñ a n a . , domói i ío . 
Coni ipondián la caravana, cinco' au-
toat^vilea y cu (dios i r á n a 'a invicta 
v ' l l a . las- anlui idades, reprosontacio-
aeí= de cnl idades. locales y de la Pren-
dí, y amigos del s e ñ o r Mowinckel . 
La calida se ve r i f i ca rá a. las nueve 
do l a mnña.ivr, por intervalos de ui) 
minuto, para lle^ai- a Bilbao a ia^ 
doce. 
Los auiomóviilesi se deteai dirán en. La-
i-'do y Gastip UrdiaJes, para recoger 
a Ici9 reflpectivois alcaldes, que b a i á n 
el vi i i a , iia-.la ];ilbao, en éífftipañía de 
lo« isan t aiu le r in os. 
l- 'or informacitin fidedigna que l ic-
mo.'i leoibido; sabemos que en Ca&trd 
Urdiiale» se prepara un grandio-io re-
clhuiiiiento a los excursioni<t;.s. í a -
];- n l n &] pxieMo en masa a l a Bafre-
ra. con l a l iauda munic ip¿i i y cd a l -
calde a la cabeza. 
Kn Bilbao-, y sogi'm; vemos en la 
P — íh-.a de aquella v i l la , se celebram 
tm banquete en Arc lmnda j ara cin-
"i ' .-nta coiincihsaleH, • al que a&ist.irá-n 
a-qnclla-- aiilo-rLdades, en co iapañ ía . de 
1.03 periialistas b i lba ínos . 
E l regreso a Santander ?e l i a r á a 
las seiis (JiB la larde, j iara I l égar a las 
míe ve de l a noebe. 
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COSAS F E S T I V A S 
L a p o l í t i c a y l o s t o r o s . 
El pmyoclo do Taiiacos, soibii© el 
ouial bia, |HiilLliiqiueado como u n IOKTO el 
Señor Alba, bia estado a punto de frn-
Oafeair POÍT ciiiLpa, de la Empresa die-la 
ffliaaa de toicqá de Abulr ld . 
K.-ila ha Hipnosia, .no se Uaibía diado 
cu -nía dfi que eil "qiiurniii» a.ndalia 
ya. i | i .afi.imlii de lasi MU y a si en. el á n i n m 
dicl Gipljfiüffpio y que las ¡/.quii'-nlas se 
dii-rhwiía.H .a, iiiü-'lliair la "g.uillivliina,"'. Sr 
liia,b.la,lia li-aNta. die ciiniiiiskainir ail ¡ s é ñ o t 
VüiaüMiicva, comllO ol -prinneir mÓ¡ genio 
áíú i\r.\.h\ [mm. que <lievojiiiisie ail ipjoiis-
t m (dé Ibiiciciiida. mojiwMitiKí aiiilí.os (3,3 
lia votaelóTi dleu iiroiyecto. 
Niada, -de esto saibla l a EniijMieisia la.n-
rinia miadrLleña, desdie «1 inoaríento en 
qime "artrevíia a ^lelwiaa'sai esáxmém 
dn í.'sl.,! ii d ía . t a u aoiLeiune pauvt la 
I K W Í / . I I y pama La C ' U i n p a ñ í a lAirrenda-
I a ¡lia. 
El piesildeute ds l a Cámli.ra. est-ab.i 
en 4a esitaiciónr ain-torioir a l a ífeffOteíi; 
cia.. 
'l'or.alKi, ilia, oaii i upa i il 11 a. nunqn í in I-
mi-.-inl.", sin venir a n ivn to , y comciodía 
la piaila.hiia. ai aeñütíaési opüe n i en l 'aui i i ia 
BOIl «•a,|iiaiCGiSl de iiiiU-npeliaii- aeerea, fifi 
las' ven f.a. ¡.as coioiido. 
l imo d,.' los miar-iu'OiS ajaogituia iia.ber 
n'do dcii-.iir afl *--.'ñi<r Sánebez Guerra., 
CbáspRiéS die iriivocíiir u n a r t í cu lo que en 
uquiml miMMicnlo aq e r a d*' prim-'ra Mg> 
i i iicladi "¡Si, bay que ix)impei- los 
anuncios!... ¡Aiiullau.* ios conta-alos, si 
pneclsio, fuera! ¡Si hay corj-ida, el Go-
biiorno r i s i i l i a cogido!» 
I'iiirqme i'-ay que declaraj* que los 
lllusitra s reiprese at an tes dol p a í s c a m -
bLairíia.ii Ja. 'labor iegisilaliva do c u a t r o 
Ipstóraa por una. media v e r ó n i i c a die re-
kiit.¡,v,a. enM.M'ióín. Es saliido que llega 
Uiii diipu.ta.do ipar prlmisira viez a l a Cá-
.mama, y aUtiique en el diLstrilto no luáya 
cuIIi\a.do oitnas aficiones que las dt 
m/urmnrair en l a reiljoitiiea,, aipemas pisa 
Í 1 luMiiici.elo- le eiit.ran luiuas ganas de 
halliaa- de Granero, que n i que fuera 
manda tai io de los oo-seclied'os de ta-i-
go. iNosotros no saJbemos a qué se do-
te esile ta(Uiropalnllamontalrian^o:,'sólo 
podieonos itleoir que diputado y «.áficio-
iiao» son siimVniimos... con m i lleno 
l ia- la el (ejado. 
Pues biL-en. E l jueves pasado se iba 
a voitair el proyecto die Taba.cos, coin-
eLdioiido con lia celebraición ele uina 
cpmcilda die ¡mipoirtanela. 
Coimo es .niatu-nail, ol s e ñ o r Sámdhez 
GiiuDiuia se cnayó en eil caso de adoiptar 
una. resoliiic-iión con vistas- al «quo-
'.•iim», y después de largias y profun-
"'as m.editaci-oaii's, i ras de tortuji;i.r su 
imagin-aici('«n con ^ens.-a.mienitos pesi-
!ii:i.s:ta..si, decidió j-ecunrir a l a r e n i ü ó n 
da a^cciones dentro diel oa-den del día . 
De este modo, los votos estaban mQr 
gini'adosi para, ol proyciclo la-baeailero. 
Si. deisipuiés qnierían míaitípliaaise sus 
sañor í ' as a ver qmé luacía Ghi'ouelo en 
el qn in.to toiro, quic e© miaircbiaisiivn. 
Ell pida jjo (t'be ai s o ñ o r S á n d i e z 
l i u ura, nn amipilio voto do gratiifud. 
Pei-O' qjue no o n l i r r u en r.ój-do-ba 
de que es añile® pjediiden.tc que «a'i-
ciioniaO'». 
R. F . 
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UNA B O I E L L A ARROJADA A L A COSTA 
E l m e n s a j e d e l o s n á u -
f r a g o s d e l " V a l b a n e p a " . 
Leemqs en «La; P r e n d a » , de la Ha-
bana: 
Una botella, conteniendo el ú l t i m o y 
úu ieo mensaje .de despedida conocido 
l i a r l a aiiora,. dé lOfe iiilVirtniiados n á u -
í i a g ü s <li'| aVal l ianera» , í'né Qncontra-
da en la, coftta de Tango Falango, en 
esta zona. 
Una, vez aln'ei-ta la botella, que se 
enc.Hilralia muy bien ta.pad.a, con un 
corclio, el vétíSmo de esta poblac ión , 
s e ñ o r AngieO c i ó , que fué quien La ba-
lli'-. encont-n'i en su in ter ior un pedazo 
de papel con la si.ynienle insci ipcián: 
«El ú l t i m o adiós, de Juan L(ipe,z, en 
el ((Vall.anera.n. sf\|)tienibr;' de I'.)lí)ii. 
El pedazo de papel en que se con-
>"igiia la trástÓ despedida, del p a - a j i i n 
del vapor de la l ínea de Pinillc.is. nau-
l iagadn dúraiíite el cáotón furioso que 
azotó estos mares nace dos a ñ o s , es 
p e q u e ñ o y So encuentra bien conser-
vada. 
E l iseñor Ció conlserva f l papel en su 
poder. 
t * » 
Como r e c o r d a r á n nuestros' lectores 
el vapor e s p a ñ o l «X'albanerai), que 
procedente de puertos e spaño l es, des-
p u é s de l iacer e|-ea'a en Santiago do 
Coba, debía, l legar a, osle puerto el 0 
de faptienijbre. nanf iayo en. los bajos 
de Bebeca, parca de Key Wesi, p ^ o -
oiondo todos, sus i r ipulantes y pa.sa.-
jeros isin dejar ras t ro alguno. 
Un telegrama oficial. 
En la Dirección genOral de Comuni-
caciones sio i 'ecihió t a m b i é n el siguien 
te bdej í ranui , del jefe local de Comuni-
cac.ionc(s¡ en el Maiiiel , s e ñ o r í b á ñ e z : 
«En la (.esta de Tango Falange en 
esta zuna,, fué encontrada por el s e ñ o r 
AngeiI Ció una, botella,, muy.bien tapa-
da eo-n un eordiio'. eenleniendo un 
pa pe!, que- dice 10 -Siignient^': 
«El último- adiói-'i de I n a n López. &Ü 
el «Vaill>a,iii'ra». septieinjue de 11)11)». 
El papel es, cl i iquito y el señor Ció lo 
ennserva, en su poder. 
L o eoinnnieo Q msicd para su cono-
cim.'ienln y eíeeto«». 
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LOS F E R R O V I A R I O S FRANCESEs 1 
S e a d h i e r e n a l a Intep, 
n a c i o n a l d e M o s c ú . 
Pon T E L E F O N O 
PAB1S.—El Congreso fermvi,, , 
ha aconbido, por 15.000 votos, aclh 
se a, la, Intermu-iional de Mosóú 6t̂ 3 
I n n a'dia lau líenle isc s,cpj,.,.a' 
injayjoKütaitos, por entender que 
á e n e r d o va contra los (ion+ratc ^ 
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E L C O N F L I C T O M I N E R O I N C L J 
P a t r o n o s y o b r e r o s Se| 
r e ú n e n s e p a r a d a m e n t e 
S a l a N a r b ó n 
MAÑANA, DOMINGO 
C A L I B R E 3 8 
DRAMA E N CINCO P A R T E S 
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M ú s i c a y T e a t r o s . 
L a Capilla Sixtina. 
Efiita, tarde, y según y a liemois anuo 
ciiado eistois d í a s , d'-airá un- magnifico 
' ' - a e i •11 i(i .-n t .-atro Peaioda l a Capi-
l l a SLxtina., que ha s ido actectaida en 
QUianitias cii|j>iitiaJea se lia, presentado. . 
E;l programa, se ajuisbairá a las si-
guientes (l^ras: 
PRIMERA PARTE 
«Tu es P e t r u s » , einico voeesL-nPe 
l'OSi. 
"Ronunt est», cíinco voicfés.—'Pa.les-
tnina. 
«•CaintaaLte Dooniine», seis voces. — 
Petrosi). 
«O m a g n u i n miis terhun», cuatro vo-
ces.—V.iiol oiría. 
«Domine Jesu», seis voces.—Perosi. 
SEGUNDA PARTE 
"Exultate juiti», cuatro y oclio voces 
—ydiaidaná. 
1 ?encMl¡c.tiis».—«Pen •si. 
«lAive Mairia», sois voces.—^Victoria. 
«Y operatus est», seis voces.—ífc^e-
rosl . 
«ExuJitaite Dei», ciaico voces.—Pales-
t r i n a . 
P O R T E L E F O N O 
LONDRES.—El Comi té e j e c u t é i » 
los patronos, mimerois y el tle las,,(, 1 
ros se Uan reunido ise.])áradauieuKl 
Parece que los obreros 'han ¿¿fc, 
^nuevos poderes para poder tratar? 
aoa patronos. ^ 
Aunqni ' nada stí ha hecho pübli 
se olsegura que los patronos ac-J1; 
la- l'orniia.eión de nn Consejo [ e X l 
pa ra que resuelva l a cuest ión dn 3 
salai-ios, en lugar de arbitraje. 
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T E L E G R A M A S B R E V E S 
I n f o r m a c i ó n del 
t o d a E s p a ñ a . 
P O R T E L E F O N O 
Accidente automovilista 
SHVII LA, 3 . - E I autoniov-il d e U 
ñ o r Benjuniiea, en el que ¡Pan éstetj 
var ios aanigos, chacó can un úv\^ ' 
Todos .las ocupa ntes del auitomtónl 
'•e^iill i-ron leoaiN.s. 
El infante den Fernando 
I l l - K I A A, S . - ü a llegado el i n ^ J 
don Ferna.ndi.. 
RéviLstó líia tropas. 
Mavia^vvv«^vv\vwvvvvvvvvvxvt\a\vvv\v^ 
E L DIA EN BARCELONA 
S e e l e v a r á e l p r e c i o 
l l i i g f d e l a c e i t e . 
Funerales 
RAROEI / iNlAi a.-.Esta mañana J 
cedehiiairoai loa í a n a r a l e a pov ol atan 
dol general Alaren, ,., fa.llieefcdo r«wiJ 
tonuonto en un aoeiidemte anlaniovais.] 
' H - n i T i d . i en i a pnw.iaicia, de Za¿i.J 
Soaa, de l a ique era gaUermadar mM 
tar. 1 
E l g-an«rall Ma reneo c-ira. iniiv c m J 
e.^lo en llareelona. 
Vázquez de Mella. 
M a ñ a n a es leapeiindo en esta mm 
UM\ iel señen- V á m m Z die Mella. 
•El d<«m,in.go d a r á mira coi i feimneiií 
en el tea.ta-o Coya, y el martas m i M 
aequma.do con un banquete podítií». 
Después i rá a (ierona, on cuyo lea-
t r o 'PrinciijKiil d a r á otr-a con.feiieittla. 
A la cárcel. 
l i a n ingiresa.do en l a cámá é m 
sin di ^al i stas dieltaniiidos en Ba(toia¿l 
E l asunto de las casas baratas. 
Lira. Qomis i án do aln-ea-os de | Í 
GoopemaMva ipaira, l a construcoión á i 
casas ba ra t í a s en San A n d r é s dá RaJ 
lomiiair Ihia visi tado a l gobarnadoir CKÍIi 
•un objeto de pedinlie mecliios pa^ 
i rasla-dars.-e a, Madlñd y t ra lar COH •! 
(lioihilerno de eslíe nisunito. 
E l precio del aceite. i 
Uina, Comiiisión de la, Aisociiación {Jiv-I 
ni la-I de venidodaros de- <iioei.tie ha rasil 
tado aJ go/iionn-aidor cilvill, niiain;iíia#ai 
dale que d e s p i é s die lia ¡neail orden r-
laclonadia con l a exipou-tatiion de dtó»! 
a.i l íenlo, itii'Mie que pin;gaii' a 22 i1 - : ; 
!()• que a idqnir ían por 17, y «pie, 
Viiistíi de esto, se v e r á n obliigiados í j 
elevar los pireoios de venta. 
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H f s a p í l o R o l z fie P 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrií] 
Consulta de 10 a 1 y de tres a seis. 
Alameda Primera, 2.—Teléfono 1*' 
B a n c o d e Santander 
FUNDADO E N 1867. -
Cuentas corrientes a la vista en 
setas, 2°/° de interés anual; en m011̂  
das extranjeras, variable basta * 1 
v a r 
Depósi tos a tres tneses, B y y* 'i 
tí. seis meses, 3 0/0, y a doce n^s65' 
y C a j a de Ahorros, 'disponible * " 
Tiata, 3 T ; el exceso 2 0/0 ^ nV DB 
Depósito de valores, L I B R E S 
H E C H O S D E C U S T O D I A . Ordene^« 
compra y venta do toda clase de 
lores. Cobro y descuento de cü^ ^ 
y t ítulos amortizados. Giros, car^ 
de crédito y pagos telegráficos. 
funerar ia de C. San Ma-rUn.-AIam oda P J - Í Í I U , I U , í iü . -Te lé fo i io t i-M* 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en Partos, Enfermedades 
de l a Mujer, Vías urinarias. 
Cónsul ta. de 10 a 1 y de 3 a 5. 
^móa de Escalante, 10, 1.°—Tel. 170. 
E L P U E B L O CANTABRO se halla Bf 
vienta en los siguientes puntos: 
E n Madrid: Kiosco de «El Debate», 
calle de Alcalá. 
E n Bilbao: E n la librería de Teófltó 
Cámara, Alameda de Manzanedo, Y 
en el kiosco de la estación de San 
tander. 
E n Burgos: E n el kiosco «La Publlcl 
dad», Ue Ursino Bartolomé, pasco de' 
Scpojóji (TcaUo)* 
tas de crédito y prés tamos con 0 ^ 
t í a de valores, mercaderías , etc. ^ 
tación y pago de giros en P132*^ 
Reino y del extranjero, contra ^ 
cimiento de embarque, íactu.ra'fla U 
tera, y toda ciase de operacioB» 
Banca-
F R A N C I S C O S E T l E j 
Especialista en enfermedades 
nariz, garganta y oidos. 
Consulta: d e 9 a l y de 5 a 6 
B L A N C A , 42, PRIMERQ 
3 JUNIO DE 192Í. fek R ü E B ^ O " C A N T A B R O A Ñ O V I I I . - P A G I N A i 
A C O T A C I O N E S 
U n r e g a l o o p o r t u n í s i m o . 
l i a regresado' a E s p a ñ a de sm largo viaje por lalg A m é r i c a s lat inas el 
infante don Fernando', y s i satiafec'-io volvió su a c o m p a ñ a n t e el s eño r 
Flancos Roclrígoiez, nmt ího m á s vuelve Su Alteza por las comstantos prue-
de amor a l a i madre pa t r i a que ha recibido durante su expedic ión . 
Como pruebíifi inecusables, testimicmios vivo® do que aquellas explo-
afones de ardor p a t n ó t i c o do que fué testigo y actor priiaciipal, n,o eran la 
..xnn'í-ión nnomentánea de un, aínl) iente fictielo, sino que n a c í a n en un han-
J,;, v arraigado sentimiento d*; amor a, l a nimirc. que i luinimó la, in le l i ^c iv 
..".lo aiquellcia p a í s e s con las luces de l a cLviliza,ción, 'ha t r a í d o el i lníaute 
Femando nnimercisos presentes ded icado» por las r e p ú b l i c a s america-
nás a-1 Rey d-& Eial)ílfui' Pero entre todos descuella, uno, imás que por su 
.Unificación y .valor mora l , por l a opor tun idad con que Dega. Es el t a l 
nivsente una hermosa pareja de leones. 
1 "seguramente l a R e p ú b l i c a que ba iueclio eso regalo penisó a l d i scur r i r 
' gpbr© «i obseiquio que b a b í a do enviar al Rey de E s p a ñ a : puesto que de 
'l,.,,lastrar nuieetra- a.dibesión y amor a l a mad iv pa t r i a se trata,, nada, m á s 
indicado por (&u sim.boliismo que una pareja de Leooies, y en efecto, l a m á s 
iiermosa pai"eja de reyes de la selva, que pudo adiquiírirse entre los nu-
mea'oses domiadores d>3 ñ e r a s que exIUbían .sus 1 labil idades y colecciones 
en los circos del pa ís , fué entregada id in fan te v ia jero para"qive l a hicLe-
M llegar al Monarca españo l . 
El acierto de cisá R e p ú b l i c a a l escoger el regalo ea indiscutible: el 
icón aamipea en.nuest ro escudo y es l a niiá,a fiel repre-sentac ión del inidó-
0 o valor de la. raza hispana, os el m á s fiel representante de las ép icas 
bíizaíiais que consti tuyen l a historia, de España , ; pero en, las mo-mentois pre-
sentes esa pareja de leones tiene para los e s p a ñ o l e s su va lor mucho m á s 
ggtiinable. 
• p - p a r e j a de b r o n c í n e o s leones que guardan l a entrada de nuestro 
Toinp'o de l a» leyes, no s i rve y a para nada; asqueada de los espec tácu-
los que constantemente is© dan, en el i n t - n o i de aquel recinto que debiera 
ífer'«agrario, s?< l a ve cwria t íontec ida . indifea-ente a cnanto pasa en derre-
dor suyo: aquellas dos figuras, en otro t iempo majcanosas, grandes con 
]a grandeza de l a Pa t r ia por ellas reiprosiontada, no infunden ahora, no 
va,'pavor, pero n i siquiera, respeto a bus a r r i hite tais, a los podítitóoisi anibicio-
sos y venales que se lanzan decididos, como q u r n no tropieza con obs-
tácíiio alguno en su cam.imv, al asalto de los oscailos parlaniientarios, ba.-
se ínconmovibb de - u medio ])art icular . 
Esa pareja, de leones v iv ien t?» que ha t r a í d o el infante don Fernan-
do puede sen-ir para sus t i tu i r a los do bronce que y a no guardan la,= pner-
to? -del Congu'eso, para ver si espantan a leas cuneros y a los arribistas. 
VéiiiSe, pues, si e l regalo no tiene u n gram va lo r de opor tunidad. 
* . , v * m ¿ J . R . D E L A S E R M A . 
E l p r o y e c t o d e c o l o n i z a c i ó n 
i n t e r i o p . 
VA proyecto de ley sobre coloniza-
cm interior, leído eñ el Congreso 
por el rministro del Trabajo, tiende a 
radiar, en isu a.ípecto1 j u r í d i c o So-
ria!, la p iopicdad del suelo; a a r ra i -
gáj* en la naoiisn a, fainlilias de agr i -
cuii'toii.'íi, desprovisitas de medios de 
trábalo; a poblar el campo mediante 
el tiabajo de t ierras incultas, y a la 
fensfoimación r á p i d a del cult ivo de 
| (secano en r egad ío , mediante los sis-
tenas üe colonizac ión en, aquellas ex-
tóiíBoñea a que no pueda d no quie-
ra atender la prcipiedad, pr ivada. 
A taileis fines, se declaran sujetos 
j obUgatoria.nrnte a l a colonizac ión 
pe se acuerde' por el Gobierno' los 
nfontes o t e j i ó n o s enajenables propie-
dffd del Estado, de los pueblos y 
Ayirntaiftientos; los de aprovocha-
iiiionto comumii y dehesas boyales y 
los-niiontes de ut i l idad: púb l i ca emui-
». sujetándolos a las prescripciones 
M la nueva, ley, puedan ren.dii; ma-
vor heaeficliJo sopla 1. Asimismo se de-
waraa sujetos a, la, colonización las 
'Diícas de propiedad par t icu la r aban-
"iwiadais, incultas o deficientemente 
frotadas, coi i« , iderámiose como ta-
s las que, teniendo cond,iciones pa-
1:1 la ^xplotaición, ag r í co la , forestal o 
Icaria,, es tén dedicadas ú n i c a m e n -
* :i cotos de caza o a, c r ía de gana-
Í J lidia, las q iu \ siendo S(W(-p-
"oles ríe pa rce lac ión para u n cultivo 
winmeradm. sin des t rucc ión de su, 
I ' " I ^ - M forestal, se htdlen destinadas 
I •' ••í.xada-.s. iunique pasten ganados 
| * '••lia.-: la,?! coinijireriidid.as dentro de 
I .ccatóriio, con extensión, superior 
v * n e d á r e a a y estén destinadas ex-
P^yaiii.cjdi' a, i'cc.i VÍK las de i xlen-J 
M « ipe r i c r a 'JW h e c t á r e a s , o re-
rjWn de ellas, acnmnla.das por un 
dueño dentro de u n mismo 
V a ^ ' m u i , i c ¡ l ' " ' l - qne i>u.edan eul l i -
^ f̂cn. mayor n ml in i i cn lu o con 
[ L I S "^^•ncio para las clases pro-
I,,, • /''v, "'-edia.nte I. -'isíemas d:» co-
ACJ10,11 (i"f' deter-minan 'en el 
l-teáíi ' «•"•"W'-endida? en zonas 
, y. ' " ' I ' explotadas como tales. 
I^Sta íéi rjii'.no de u n a ñ o no se pn 
ai,,ln 011 1 aidicinn. de cult ivo \ 
q^^aamv.nlo .s adecuados, y las 
j j^v^andí ) , in tu í o pa.rc• n.Iinento co-in 
m í a i 1,11:1 zona regable a la 
e] ¿ I * ; " 11 las o,bra,s b id ráu l i ca s ' que 
%¿r-ait.10 ''t'ftoa. o auxi l ia , perb n -/• 
"vP',"op.u-1ai'i. .-• (¡no no «o. bubio-
a J T ^ T " ^ 0 ;-' s indicato de P.i - O Í » 
l'iénfl, UX'1" '•' 'io 1:1 •' ÓbráS o que . ba 
l'ía? ^ « M P M J O S a.déuid^ri las cuo-
i qi).. t i ' l as duianl - ' dos amy.-. o 
' , ' ' " ! ' - : - < " i M ' 1 1 J id idos en lo-- « a,-
; ^i t-Ml. ' . d o - d . 
•';,l1;;,a 'i '"poner gol 
t r anscur r i r ítresj 
la, feciha. en quo 
agua, sin u l i ü -
. r-'^'a " I i d'. • p:= cultivos 
^¡ ' l coi¡.tf;,;Ui;;| oxleiisión o i n b n -
li;Un;.^0»Vi-Miente eara e! aprovi-io-
| 'J''U:- de p. n.ojo. a 
'^'MIÍ-1,>!1 I " " "1 ' ' ' -"nnci ir las fin-
cp(cn¡7 tlv;:s 'Pie deivin sei obi- ío' de 
%a 11 ' ' l ^ ! ' ' - i i obl igajoria . 
iiiítii 'h l l r ; l ' >' i ! á d i r i g i r á al 
' i . - . , " Nacional de Colonización 
ta r J ^ a en Jugar (!• la actual . lun-
W : ' •a' CióloniBiiCióii v Hepo-
| '-nlerier. 
•'aS'80' fie la'R! fiucaiS expropiada-i 
al6"' Va'1(,ríls' Ia l)pllfla. per 
r 100, que el Estado e in i 
y para: cuyoig i m t c i w s 
y enfermedades de l a infancia, por el 
m é d i c o ospecialista, director de La 
Gota de Leche. 
Pablo Pereda Elordl 
Calle de Burgos, 7, de once a dos. 
D r . S á i n z d e V a r a n d o 
Ex profesor a u x i l i a r de dichas asig-
naturas en la Facultad de Zara.goza. 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S DE LA 
M U J E R 
SAN F R A N C I S C O , 27, segundo -Con-
sulta de once a mía .—Teléfono 9-71. 
EN E L A T E N E O 
L a E x p o s i c i ó n d e c a r t e l e s . 
Continuando el ddsarrollo de n ú e s - ñ o r do la| conveniencia; de refugiarse 
t r a idea, de (halKlaa' d;o todos los bo-. «mitre las odas en las jomadas vera-
cetcs expuestos en e l s a l ó n del Ate-j niega).?, pero no hay m á s que eso: n i 
neo, correspóndiolos hoy el t u m o a I cielo, n i máo*, nii cíianipo, n i u n s í m b o -
los que t ienen po*- leniias «Miam)—con , lo suficiieniteniiente c l a ro que sea el 
v al ñsml lo eiacii.be su autor, que no g r i to ese que dicen á e i n dair el cairtol. 
se de/stinaiá.n, hiasta cuatro millones 
de pesetas an el pirimer ejercicio eco-
n ó m i c o "demente a l a promulgac¡<':i 
de lia ley. y m bo miilloaies en los ejer-
cicios sucesivos. 
T a m b i é n p o d r á el ndniistro del Tra -
bajo aceptar la--'- donaciones que vo-
l u n t a r i a y giratuitaanmte so hagan de 
terrenos 'destiinados a la, colonización, 
y acordar, a- p-ropuesta de] inst i tuto, 
l a ad,qni>; ii n de fincas que vclunta-
riamente dd-ciai enai. iu i r su.? prcjiie-
ta r ics para. íes fines efe la I -y . 
Para los fines de l a ley se Eistable-
cen, t ic- ' fO'imiíis jur íd icr iv di© coiemi-
zac ' ón : el pa t r imonio fa.m-'i)la.r, los 
an'cndam.ienlois crlC'c'ivos y la.s colo-
nia? a;; i'ícrf'lan. 
A d e m á s se p revé U n régimen; d<s co-
lonizacíón; v r l u n t a r i a pa ra terrenos 
que las entidadies o paidiculaj-es ce-
dan en parcelas ya. gratuitamente, 
bien a t í t u l o onoi-oso. mediante cier-
tas cond i Ívones y con: Oijwión. a. deter-
minados auxi'icisi. 
Se exhiiien de toda, claise de imnues-
tos l a cons t i tuc ión del pa t r inamio fa-
milia.r y sai t r an f ío rmiac ión por í ie ren 
cia,; las c • t r i t u r a s de cons t i tuc ión de 
cooperativas de colonos y Pubis las 
coa i lipr a - v ei i tas. p ennn tías, ees iones, 
redenciones de censes y de seividun'H 
lu-es. y lodos- los actos y contratos 
qniGi realice' el Ins t i tu to en beneficio 
de l a cnlonizocir 'U. 
Las Asoci i aciones coojierativas de 
colones y tais Asociaciones ari-en.data-
rias colectivas de las fincas 0; one se 
refiere la, lev t e n d r á n l a considera-
e n n leo;,,! , | . Sindijcatos a g r í c o l a s , 
disfrutando en t a l concepto de lais 
eixein,cio'n.e);;l tí|i"jil mta i ias tesitab'" sidas 
por l a ley de ^ do enero ib 1.906. 
P t L A Y O G U I L A R T E 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de niños 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
lAJtarazanaa, 1 0 , 2.° derecha.—T. 655. 
s e r á miuy orlográliciv, pero s í in:uy 
'extravaganite—, «Mig-non», « U c o » , 
«Si. • A . el P r ínc ipe» , «Est iva l» y 
«Agc&to)). 
Poco nes fa l ta y a p a r a t e rmina r la 
labor que nos heniios impuesto y bien 
quiisiiéramics,! paa-a noi can^iar m á s a 
nuc .< io< lectores, que ella, concluyese 
m a ñ a n a mejor que pasado. Tiempo 
nos q u e d n r á de Amblar de: lo mismo 
cu.ian.do ed j u r ado formiule el fal lo de-
finitivo. 
Á,sí, pueisi, prcelgam.os nueslra; tar 
roa coníi2ln.t,a¡n,do (tiVíiau». Es este un 
cartel a l qne se ha. querido' liaeer llar 
miatijvo en fuerza de sacar las cosas 
de quicio'. Les t¡i'esi nu'i,ri:n.eras—uno de 
ellos con unía sotabarba, blanca,, que 
parede que se acal.)a de dar j a b ó n po-
ra, ¡iiaíiar por all í 1«, «Gillette.»—soai 
tres buenos «miar racanes» que e s t á n 
all í probablengente charlando en vas-
cuence del m a l gusto que l i a tenido 
el au tor del o r i g i n a l al pintar una ve-
l a de ba landro con parchazucos en 
var ios tonos de omiarillo' y o t ra em-
balrcación, t a n rabidí iamentci bl-anoa 
que no hay m á s que pedir. Taml i i én 
pulede que. el buen, hombre d© l a so-
bi i ia iba, que tíf» e n t e n d e r á segura-
mente de mpdemibmos n i garambai-
nas de color, y que l l a m a r á al pan 
p a n y a l v ino vino, t aml i i én puede, 
deoinnos, qne es té i nd ¡ c a n d o a sus car 
nuaradas cuán, grande es su pasmo al 
ver ein. ed hiorizcnte unías m o n t a ñ a s co-
lor de froaa, ;quie es y a lo ú l t i m o que 
le quedia que ver al pobre hombre, 
d e s p u é s de haber viisto l a b a h í a ro ja 
por el miineral del Ast i l lero. Se nos 
olvidaba decir que en, «Mían» hay 
unas tobül le ras fe ís i inas . ¡Con l o bo-
O Í C ! que son toda|s por aqu í ! 
Taniibiéni isa ha dejado in f lu i r bas-
tanto por las co iT ientes fu tur is ta® al 
a u t o r de oM.ignon» y asi ba prntado 
u n a ni iujer en una postura v i o l e n l í s i -
ma que ©ale del b a ñ o con su capita 
y todo y u n quitasol . . . ¡Hay que ver! 
Toda, i a p i n t u r a e s t á de p r o p ó s i t o des 
d i b u j a d a y pidiendo' a voces, como 
los t r i co lores que no Imn sido t i r a d o s 
en la, i m p r e n t a m á s que) dos veces, el 
tercer color qujo ha de darle la v ida . 
U n cartel, u n vterdadero car tel por 
su colorido, per su novedad y por su 
asunto es el m a r c a í l o con, el lema 
«Uco». E l iautor, yénder?© por los cau-
ces l óg icos en esta clase de concur-
sos, llia elegido^ u n amnto que no se 
parece en, nadia., a los c'jim m i l y pico 
que vemos todcls les d í a s . Dir- '-t la-
mente bia dibujado buscando el efi c-
to y , a nuestro ju ic io , lo ha encontrar', 
do nmgníf ico . Aquella figui-a, de b a ñ e - na, Montevideo, J e r ó n i m o P. y Samz 
ro--del b a ñ e r o de mieistras playas— 1,0 ,a Maza, Cuatro 'Caín¡nos, Plaza 
mirando' a l punto donde ha de sa l i r do San Lorenzo, Joacpnn de Rusia-
l a bella bañ i s t a , cuya copa, rosada .1I1'a;11'to._Fu,B11-t© ^ 1» Salud, Cazoña,. 
No se nos oculta., y nos apresuramos 
a con(Si¡lgn,aaio, p a r a que no s;> nos 
tenga, por zotes, que el autor ha que-
r ido decir con «S. A . e l P iTnc íp í» que 
el Sardinero es t u i a p laya coisrnojiolih 
ta... Pero inisistmios en que el cartel 
anunciador debe tener mlucbo de lo 
que aniuiucfe. Por eso para liacer el 
reclamo de un ba i le a nadie se le ha 
ocurr ido piintar una, cuerda de pro-
sos,, y p « r a aniuuciar unáis carreras 
de caballos naxtia ba pintado un cty-
clhe de punto, aunque tenga, caballos 
t a m b i é n . Volvemos a, decir que «S. A . 
el Prínciipe» es algo que vale mucho, 
y m a n t f e s t á n ios nuestros convenci-
miento de que puede ser elegido en-
tre muchos buenos para, anunciar a l -
go que no sea nina; temiporadia, estival. 
Paro creer que Su, Alteza, anuncia, es-
to, hay quei hacer un poderoso' esfuer-
zo dio i inag inacáón de que no todo» 
son capaces. 
P I N - Z E L . 
J U N T A M U N I C I P A L D E L CENSO 
V a r i a c i ó n d e a l g u n o s 
C o l e g i o s e l e c t o r a l e s . 
En, la des ignac ión de Colegios eb c-
toraJea -paia el a ñ o actual, hedha pol-
l a Junta Mun.icipíd ' del Censo en d l -
ciemlbre últilmiO', ha.n usiuíildo modiíi-
c;o inii los siguienteis: 
Distrito cuarto, sección segunda. 
Local del Colegio: Escuela p ú b l i c a de 
n i ñ a s , Sol, 8, B, pHáaita baja^ a l a iz-
quierda del por ta l entrando. 
Comperende las calles de Mcnéndez 
PelayO', Sol, Franciisico Palazuelos. 
T i avelsía y chllpi \dt& S'oar Emjeteü-io, 
Enitrehucrtas. 
Este Colegio estaba, situado a n t s 
en l a t r a v e s í a de l a con t inuac ión , de 
Lope de Vegau 
D>strito sexto, sección tercera.—Lo-
cal del Colegio, Centro munic ipa l de 
Desinfección (salón de l impio ) , Calza-
dais Altas, inmediato a l Asilo de La 
(¡a r i ' bo l . 
Comprende las calles de Avenida 
de Alonso Gullón y M e n é n d e z le 
L u a i cu. 
Este Colegio se ha l laba instalado 
anl"< en el Matadero. 
Distrito sexto, sección cuarla.—Lo-
cal, del Colegio: Matadero, sala de los 
soñcires veterLi i.a.rios. 
Comprend-o las calles-' de San Fer-
nando y Travesía. , Á v e n l d a de Pedro 
San M a r t í n , México, Industr ia , Ha 
Consulta de 11 a 12 1/2 (excepto día^ 
festivos).—Sanatorio de Madrazo, ! 
tiene en, el bra,zoi izquierdo', es real-
mente eugestivoi y atrayenite. Creemos 
honradameinto q u » le isobran las figu-
r i l l a s que aparecen en el fondo y que 
Se i- Uiponen. eni i a p laya . 
«Est iva l» está, b-echo a base de ro jo 
vivo, do azul vivo, do verde v i \ o y 
de amiari l lo .vivo. H a y un. a u t o m ó v i l 
avanzando por el k i lómet ro 02 que 
parece- estar subiendo1 por un <dapiis 
l o n l a n t » . Hay el. inevitabloi á r b o l . c o -
pudo y üiay unas nubes en. el íáoti-
zonte que semej'an el humo de unos 
cañonazoiS de a lguna escuadra invis i -
ble. 
«Agostoi representa a u n a mucha.-
cba cclcc.a.da, en, «pepo» forzada, co--
ni'iv par-a que la. ¡ re t ra te u n fotógrafo 
que del.-e ocupar el puesto del espep-
tader. Esite car tel es. dis icnt idíshno, 
par i roer les intediurontcsi que es o r i -
g i n a l de u n cartel ista fameso. Nos-
otros, que conocenws l a labor ú?A ar-
t'JSta a que se alude,, dudamos muebn 
que Í0S inn liirenies tengan ra ,zón. 
«Agosto» n o roi'ine niinguna. condiic»on 
de ciartel. La f igura es pobre y gasta-
d,ís;ma. A d e m á s está hjáütta con un 
dr 3 •nido lamiental le. 1.a- piernas, por 
c.iemnbi. pi ied- 'n síei: obras de un 
a.¡ venáh] é w u o dereiciho, de otro.. . 
Si el aii.;j5ta. a q^e. aluden los inte-
ligentes hub ie ra p in tado eso, h a b r í a 
que cireer tres cesas: que sospechaba 
que i ra oHgo ¡•1 ju rado : q ue supon ni 
que leisi pintores sainta.nde'iir 
bíau co'-;er el pinci-d y que 
muy iioca ejdim.a; n i justa- y recono-
cida coniipetentí'ia. atffcfisitáca. 
« S . A . el PríncMoe» es d.e uha. mne-
-•al le o i - ig inaüdad y de Un coloriído 
lum.inosoi. Adenniás el dibujo' e s t á he-
Olio por una, mano muy exporta,. Sin 
embargo. «S. A . el Principen ce iv i rú i 
para, a . u n I K - Í . I r una boniiporada vérar 
, i i " ; . ; i c c n i o «Agosto» para. Kacer el 
i'ecia.nno de u n a fu.niera.ri-a. Cierto os 
que al pr ínc ' ipe se l e ve algo de .un 
t raje diO b a ñ o y que hay allí un sol 
vierdaderanl íente cmiiental; no es menos 
csieirtio qne ilu i,y tiambién un cri'iuii.v que 
poK-cai un: siuino- Pacerdotc- pi a c i ' c a n -
du un nílto o hablando a su amo y SSi-
s no 
tenia . 
OFICINA: Velasco, 1 1 
Cajo, Da r r i o de San Anton io y A r -
grentiina,. 
Este Colegio' «(staba a n t e á situaido 
m l a escuela, de n i ñ o s del barr io de 
Gajo (Fuente de l a Salud). 
DiKtr¡to octavo, sección prinii"ra. -
Local de l Colegio': Almaeón de Obras 
Publ icá is stto en P c ñ a c a s t i l l o , barr io 
de San M a r t í n . 
Comprende los barr ios de Praiacas-
t i l l o , Canipogi.ro', Isla del Oleo, l.a 
l i i verta y Nueva Montaña, . 
É s t e Colegio e ¿ t a b a antes en, l a ca-
sa de . d o ñ a Buenaventura Cabi l lo , 
j u n t o a l Primiero do Mayo. 
I . i , - demiás Colegicis e s t á n instala-
dos en los mifiüncs locales que ante-
r ionnente. 
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U N A C O N F E R E N C I A 
M a ñ a n a domingo, a las once, en el 
P a b e l l ó n NarlKwi, d a r á u n a coniferen-
ftila (Ion Robierto Ailvai^ez, en, l a que 
desiarroll-aa-á con íiirreiglo ail tema, si-
gpüéirite: «Los q^a.i'tildooi po l í t i cos loca'-
les y las pccÓKiiimas €!̂ ;elccií)al!elS',. 
DE E X A M E N E S 
E s c u e l a d e C o m e r c i o . 
Previos los oorrejspohdienteg ejerció 
cica, ihan. iingrtsado. en este ¿an t ro ! 
los nuevos aluminos siguienteis: 
S e ñ o r i t a s : Laurai Fresnedo Hoyos, 
llosa, Ruiz Fei uruidez, N a t i v i d a d Hos-
p i t a l Vega., A(SUDiCÍón Cuesta R o d r í -
guez, Baldomera. Cuesca' R o d r í g u e z , 
Co'nceixiión. llamÍTOZ Verger, Mana. 
Riivero Moaúote M a r í a Quinlani l la R u é 
da, Piila.i Oninlani l la . i lucda . Celedo-
n i a Gní iónez , ( iu / .mán, Eloína. Pardo 
ZorriUa, Elena. Pardo Z o r r i l l a y A n -
gela Boto Diez. 
S e ñ o r e s : Faustino' Secades G.ómicz. 
Eugenio Carranca Núñez , Á l e j a n d r ó 
González-Lava.nd,i:roi, Anton io C.a.n ía. 
de los Sa.Innonieisi, Avelino' Toca H e ñ i -
r á , Enr ique Cor té s Fei rnández , Gu-
merindo Gómez Pi la , Pedro Gómez 
P i l a Ju l ián , Górniez F e r n á n d e z . Ma-
nuel Ruiz G'Oinzález, Fe l ic iano M a r -
t í n HiSiiTeius, Jcfsé M a r í a P é r e z Sci-
va.ne, Pedro González Serrano. J o s é 
Mat í i GutiéiTez, Rafaiel A j a Pai-do, 
J u l i á n Astoreca Cuaidas, Ale i; i n 111 o 
Es tévez Pincy, L u i s M a r t í n e z Mor lo-
te, Pablo Lia-ñO Díaz, F ru tos Órutíé-
rrjez Rumayor , Indalecio Ingelmo San 
diez y Enr ique D o n Bergadn. 
Tota l general efe aprobados, 35, Idem 
ídem, de suspensos, 12, en. los cuales 
figuran sicto s e ñ o r e a y cinco s e ñ o r i -
tas. 
Los ejercicilos de la.: segunda convo--
catoríal \se celebraa-án1 a l t e r m i n a r los 
de a signatura 19 que m e s t á n verif ican-
do y cuya fecha se a n u n c i a r á oipor-
tunainente. 
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M I T I N C A T Ó L I C O 
Organizado por l a Federac ión ; do 
Estudiantes Catól icos , s e c e l e b r a r á 
m a ñ a n a domingo, d í a 5, a las diez do 
l a m a ñ a n a , y en M t ea t ro del C í r cu lo 
Ca tó l i co de Obreros, u n m i t i n en el 
que t o m a r á n pacto José de A í r a t e y 
Zelaya y Jaaá R o d r í g u e z Alcalde. 
P res id i r á , el. M . 1. Sr. don J e r ó i i n 
mo de l a Hoz y Teja. 
Se ruega, a, todos los estudiantes, y 
esoecialmente a lc<5 de l a Escuela do 
N á u t i c a , que asistan puntualmente. 
La cntra.da, sc-rá púb l i ca . 
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No olvide usted, al dirigir la co-
rrespondencia a E L P U E B L O 
CANTABRO, hacer constar: 
A P A R T A D O D E C O R R E O S 62. 
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B e n e f i c e n c i a p r o v i n c i a l 
M o v i m i e n t ó del personal ocur r ido 
ein los Eií tablecim.icnios dp Béaieflci n-
eiaij (luia.ni " ( i bjeS de niayoi riitimo-: 
H O S P I T A L — B x i i - i i a n cu el anle-
rior, i1"': ingi osaron, 2'>/i-; fueron baja: 
por cura.cii-n, 200; po r defunc ión . 12; 
quedaron en fin de mayo, 158 varones 
y 97 bembras; to ta l , 255. 
Fueron, mirad.-/-, sita causar asisten-
cia, a razón! de diarios. 
GASA DE CARIDAD.—Quedaron, 
535; ingresaron. 6; fueron baja: por rs-
cila,maición, 8; por defunción, 5j exis-
i ían e n fin de imivo, 2orJ varones y 
273 hembras; total . 532. 
CASA DK EXPOSITOS—Exifi t íaTii 
4%; iln,gre.ciairon,. 21; fueron baja: por 
reclanuiciiMi. paterna,, 2 ; .por dr-íun-
ción.. 12; quedaron en fin de muyo, 250 
varones y 353 beiiulrasi; to ta l , 503. 
M A N I C O M I O S . - Q n e d a r o n en. e l prd-
v inc ia l de Va l l ado l id y otro®, en e| 
mm anterior , 204; fueron: baja: por 
k ulrafíiÜin^ 3; p o r dlelfuncpón, ' 1 ; . ^xlítv-
íencia, en fin de mayo, 103 varones y 
97 I" , mi ra^. total, 2(jb. 
&B ballani en t r a m i t a c i ó n siete expe-
dientesi r e l ac ionado® .-.en igual l id me-
ro de demientes aí:ogido.« en éste Htas* 
p;ta.l, para' &a c o n d u c c i ó n a l Manicn-
mí'-o. 
Eni el Inidi.lu.to-A.silo dé San Jde», 
pa ra éptéptóéOS, fnndadn en Caí i -
bancbiel por los exce len t í s imos s- ••m-
res m a r q u e s a .do Vallejo, ex i s t í an y 
c o n t i n ú a n , 7. . . . . 
BAGAJES.—Enl l a capi tal se expolie 
ron ordenéis para 2G serviooS, ver i f i -
cados. _ . 
T E A T R O P E R E D A S i ^ i - i 
Empresa FRHGH A L A S S I E T E Y M E D I A D E L A T A R D E 
G 5 R A I V J C O N ! C I E R T O V O C A L 
POR L O S C O R O S D E LA C A P I L L A SIXTINA D E L VATICANO 
A L A S D I E Z Y ctJAKTO Gran Compañía cómica de RAMIREZ y ZORRILLA 
1E1 i n d i s c r e t o s-s 2£1 v o t o ele ® a n t i s g o 
Mañana, domingo, a las CUATRO Y MEDIA de la tarde, 
S e g u n d o o o n c i e r t o d e l a C a p i l l a S i x t i n c a 
6 r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, sábado. 
P r o d u c t o s D ¡ l i l i 
i n d u á t r i a l e s —===== 
A L M A C É N : Calderón, 25 
T E L É F O N O : 4 - 1 9 
A L A S C I N C O D E L A T A R D E . - M M C I E R T O P O R L A O R Q U E S T A 
A L A S S E I S . — C B N E M A T ^ G R A F O 
A R R U I N A D O P O R L A A M B I C I O N 
V A R I E T E S 
T H E C H A T H A M ' S v i r t u o s o s m u s i c a l e s . 
L A U R A D O M I N G U E Z , c a n c i o n i s t a . 
T H E O A Í M S A I N I V 
AÑO Vm.-PAGINA E L . P U E B U Ó C A N T A B R O 4 D E JUNIO DE 
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P R O B L E M A S MILITARES 
L o s t e r c e r o s b a t a l l o n e s d e 
I n f a n t e r í a . 
La, loy d? 1918, a l «-italiíecor los fuii .- . Í IOK 'b.^liUloaos! ( l isi ion^aa ded porso-
damántois &i&áti&Q£ dé la^ diez y stfis 
ilLvLsoaeisi aictívííis, brévíéiiie de una 
inicuicia. i c i i n i i K i . i i i c míe todós tos i«-
gápiiiientejs dpbeii acema r siíii ñitpi'G cmi 
el •efectivo aeicesarioi para, aervir do 
, . • a í a l a s dé ailáiüida, sin, (jüé ninguna 
<;:.;lii,|>;iñÍM prtédá I K I Í I I I I -a. éé rk-U 
iusiiles. 
Tan l..i^nh;o«-lmia, dis'|.(i.>irióa no l i a 
llegado a cumpltraa n i ise cuniipl i r á 
mienirais ao s© creen' las aeo6iones re-
gidniale® que l iaa de c u b r i r QSúá l la-
mados «deistiaoso que ahsorven u a a 
buena pairt« de l a fuerza. 'Oa revista.; 
De este aisunito a o á (héanOsi ocupado 
var ias veces y paTetíe i n n i i l r&p&at lo 
quo e s t á en el á n i m o de cuántóis >•" 
i u i c n loa detaEes deA fiisrvicd». 
F o r m a r dibhiais secciones regionales 
y las unidadels de las • i Minias , ArroaiS 
•y Guevpos c p é M I ' I U fai taa para óciiffí-
plet ar ell m^aicioaad o cu adro oirgáni-
00, es uitíi t rabajo cuya, t en i i i nnc lún és 
m gmte. y ea el cna,l se va ava-nzaiulo 
poco a poco, .sojíñii pci-mii,lcu los re-
cuimis d i l pm-.iipin•sito y l a csca-soz 
de cuartelois; pero aún, q^iodaiá d¿Sr 
pm'-s ol C ( i i i i | ( | r l ; i r Ipa n -g in i i i 'n ln^ de 
íínoa. con sus t&roétda I C I . I I I I I I M I C I - , a 
aquellos ¡lian do ser c.apacos de. des-
doblarse1 en el inoiiJKMitiv de l;i, movi l i -
zac ión , segón. liemos defícrito en a.r-
I í< ii Lols aaterioree. 
I i ; i \ - ( | i ic tenci' ppeBGinifce qwé i aan 
pofea® m&déspmis exigen el éfilipleo in-
mediato de, grandi.'-H efeclivn^, ; ¡i.i quo 
paeda somiirise y a con cisca.liina.r un 
esirin izo' que p^gul tar ía ini'íiciiz pur 
tardío), i^ado él lateteráiai qpí? todos loe 
ejéiidítois eiairopsoís tieinon, preparado; 
apajte de que las, ilaciones que fuo-
r o a bcl igei 'anks on la úll,ini:i gue i ra 
leinii-i'm a .su favor, durante vaHoa 
; i ñ o s . la, ¡ninOinsa ventaja i l " disponer 
de u n inni.cinV.O' n ú i n e i o de retaervii^tas 
p^ftsdtaicnidnte instrxn'dos ea l a escue'-
ja, inisnifsütujible do los qo-iabates re.i-
las. 
Por eisio Francia; l i a podido permi-
thine e l lujo de reducir a l iníniniO' el 
tiHii(|Mi' d© |i( i ina.i! ' ' iicia en filas y do 
iiiianleiner casi en cuadro iniiciia*, uni-
daidi'S, - que puede ivllenai en Iros o 
¡niuatrq d í a s con una, shnple (odcni te-
1. -gl'.-'itii'a. 
Béto eásto exceipo.ioual no hace m á s 
que cMinrmai ' la regla y ag iavar l a 
i n t . r ie i ida^l en que TÍOS enconl ramos 
de.--de ese punto tlv vista, cuva. inipor 
ta.nc.ia, n o •eis- pincel so enea icc'er. 
L o miisuio sucedí1 en Inglaterra e 
Italia, y biasta, en la, paeí l ica Suiza, 
dniüde con u n fefisfee^iia provisor y os-
peciialúsiimo so h a da,do iusit i nccii'tn 
miifcitar cotrapieifca ai la t 'd . i i i i la .d de los 
. indadainis út i les , ¡i.proveclnuñlo' la 
cfírcuniStauicia, del civdili» CIHIC-MIIIÍU» 
para, la, defensia. tlel ten i lorio, q.ui-' na,-
•di'B tuvo a Ideu, invadir , a, pesa.r de 
lafs convcaienciaiq e . - t ra tégieas (pie asi 
l o acousejaliaiil,, tanto a un bando co-
jiuo a o t ro ; p o m 30í).000 descendiente;'. 
VdlQ !Gu:¡llcmi)Oi Tel l , bien entrenados, 
"m ma,gaí f icas poisic'uncs de l l ame , 
aio ©ra-ni cesa. dceif^rec¡¡a.ble, y se iiJcie-
rou i r r p o l a i ' con su. sola, presencia, en 
l a frontera;, s in I K U - O I - U S O d é las ar-
mas. 
* * 
La: demianida, de que se organicen 
prontoi los itei-cei-ow-'baba Dones de ín-
i a n t e r í a parece confn adeeiir aí 'n n iar iu 
neis beci'ier en otrosí a r t í c u l o s ; im ($9 
as í . isiiii embargo. L o n l h i ñ a m o s pen-
ando quie en, la, marclia progresiva 
para, organizar el líjéreiilo. m i di lie 
páoaiHSle a, un áiSÚnto sin e-slar íf-i-ini-
nados los ante-riores; por lo l a n í o , lo 
príflMiero es que, los reginiiieiifos con 
na l , m,a ler¡a,l, vesl na i id, ©te., etc., 
que llaga, elieiente Mi ar.l iiaeirm futu-
r a y, em ei n-encncia , , su «.loí-dobla.-
niiiien.to.. 
on i..-.re, (li.'eir que m.ie.nl.i'-as no sJe li-a<-
y:a dado ase [j>ais0>, aiúiLo podaréniéis bn--
m."i,r, en una. ni,o,viii/.aei.'iii, la. segua-
da ,•• ' i - i i ' de d¡,VÍi-i¡(ineM, C I M I eü pie f o r -
zado de, organizar laiiiibién el leí en 
ba.tatllóon (le! an t ig im legim.iento y el 
d c l . n u v . i . 
Com.i eoin|i;r- djs espera, y síistema 
de t ransici ión, puede aceptai-se el i r 
otroia que n o se vencer ían , ta.n fúcil-
meiile aun diis^jlifeinido de numeia-
rio. 
l a - ar.m ya los t r ' i mpos'en. que las 
nnii lad"-! de Ini 'anlí. 'ría llenaban su 
papel piv(-eiitá,ndoiSe bri l lantes de. po-
l i c í a en fas fonniaciones, cabiendo 
di -plegar ( ii m-dP.n- abierbi-, cuando 
al campo .sel as llevaba,, y lenhiiido 
un e iMi te i i a r de tiradores aceptables. 
H o y j&é le pido a l inifaute el conOet-
mienlu (Sé un mate r ia l v a r i a d í s i m o ; 
ee .le exige que ten^a in ic ia t ivas en el 
e u m h a l e , iniiposiibh si de consieguir sin 
n n t in,sirnc.i ióii sdida,, a, base de u.|i,-
l i / a r eil leí remi' y los elcmentois de 
ofensa, y defenf-.a. l ' o r eso' lo« (pie se 
atreven a, decir que liaslan seis Ü oc-bo 
'un si s p a i a biacer soldados; de e-ta 
A rio,! di i n i si i an una. ignoraneia a b-
SOüiUta de ka f o i n m , e n que se de-siarro-
Dan bis luclia^ niodoi-nras. 
N o podía :- d - l i a:'i. e la técnica m i -
.,.a:p-!ela.Mdu l u d o p a r a las segumU* ' ' ' i " ' " 'ooI .Mia^- (|Ue llevan apa-
m r ú m r M w g m v ú i m y divisiones, rejadas Icjs progfresos o M e a i d í » era lo« 
sin. p e i d e r in im a, de vista, la, u r g e n e í a 
de preparar los elem.-nlos para las 
terceias de, diiehas seri.'is. cuya baso 
Imbirán de ser los tei'ceros batallones 
de l ínea, y loa terceros grupos de .Ar-
t iDería ligera, y pesada,, que iboy sólo 
f-xisilen en cuadio. 
Todo esilo, iba, de (\vigir taoibíél i am-
p l i a r los aciiaj telaiii.ie.nbis., problema 
nadas 'enciillo y en el que intervienr.n 
factores m u y compleios, de los cuales 
el p i ine ipa l es el dinero; m.a.s hay 
diverSÓS l an íos . SaLemos <le mcmoi ia 
que táilea adobuitos iliia.n impuesto en 
tódiáiS be-i i.rinfn-iones, no sólo la oe-
ee.-idad de un. estudio y p r á c t i c a cons-
tantesi, sino qnn. Iba, sido indispeas;i,-
bje i • ( i i i i ir a la, ((specia,lizac,i(')ii den-
t ro de cada, una de aqué l l a s . 1.a, có-
injodá rulina, paSÓ p a r a no volver; el 
que en ella, perdura marcha a. un Ira-
caso, seguro, como, jus to castigo a, su 
aidolencia. 
'Do «La Correspondoncia Mil i lar» . ) 
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NOTAS D E P O R T I V A S 
E l g r a n p a r t i d o d e m a ñ a n a 
L a Real Unión, de Srún, en 
Santander.—El Racing, de 
Madrid, j u g a . á en los Cam-
pos de Sport.—La c ipa «Mi-
za».—La aiamblea Nac io ra í . 
— E l reserva del Racing, a 
S^ntoña. 
Los dos par t idos que • m a ñ a n a , do-
niiingo, y el martes p i i x imo j u g a r á n 
el Club Deportivo, do Oviedo, y el 
l í a c i n g , de Santander, van a icsul tar 
inieresanl ¡siinoei. 
Naos tira, a lición e s t á in t r igada poi 
GOnOiCier la a l i neac ión que -ha Degado 
a ( (.miplelar el Club asfur para inquie 
t a r y vencei" a l Sportiing, de (iijóri, al 
tantas veces camipeón de] Pr incipado 
de Ais tur ias No cabe duda, quo el 
Club ovelensie. al l legar a, colocarse 
en estos ú l t i m o s meses a, tan consíde-
rabir altura,. Ira tenido forzosamente 
que ganar en juego desde la, á l t i o s i 
Misil a que nos; biizo; que su cobes ión 
b-a,brá llegado a ser m á s finne y sus 
elementos, bien cul i nados., b a b i á n l o 
grado la necesaria, rapiidez, para po-
der ( ' impe l i r coa la que ya. es t r ad i -
ción, mantienen losi gi¡onesets. • 
Tiene, pues nuestro visi tante que 
pre.-v.-nta.nios un equ,ipo nmy snp í ' r i o -
a l que otras ve/:.es ;ha. a el nado en les 
CamjKii-'. do Sport. Kl IVacing. su con,-
l i l iman to de éáCÓS d ía s . (.< de, iespe-
pair ijúe pémóMñb de la va l ía y ;ai-
W I A Í I de qm- \Á> m precedido él Depnr 
live-, lucihe coa 'todo ese entusiasmo 
quo él sal-e emplear cuaiidn el enemi-
go es do <q).| ¡m.is-'imo cartoiloi.; quo 
m s recuerde aquellas actua( iones de 
no Nace m¡U<ehas feelias. en que se !es 
veía poner un gran in t e ré s ep seguir 
el m é t o d o dte juego míe se piensa adap 
lar pai a, | A smcesiivo. Así, uñólos, los 
dos ele-mentos óti una, fiera polea, (¡on-
de se pueda, apreciar el juego l á p i d o 
a | a ó v e z qnie eleganie de oveten-jes y 
nionlarusM-. la alición sab l r á íátfeíe-
cba 'do los Camaios. y agradecida, a, la 
b'i nvemida a. los forasteros, quo lle-
ga rán , por la, tarde de £u t ie r ra . 
» * * 
La l ieal Unión, de I r ú n , el Ciui; fa-
mo'isfeimo que fué c a m p e ó n de E s p a ñ a 
y qm d i e a ñ o no llegó a serlo por el 
grado de i n l e i i o r idad e ivque acud ió 
a las semilinalps, por las lesiones que 
tenían, en aquellos d í a s sus mejores 
jugadores, v a a volver a actuar en 
Santander. A ñ o s 'hace y a que tos i r u -
aoses no v is i tan nuestra, ciudad; pero 
no obstante ello, a ú n <-s l a fecha quo 
todo a.fic/ionado recuierda sus hHlian-
les hazañas; ; que .siente a.drii i r ac ión 
p'-.r isus cipiipicrs, po r los nobles I O I U -
ci'aciiiis que tanto nos e n s e ñ a r o n en 
fútbol, cuando cu Santander todo n a 
i b o i ó n por tener u n equipo de prime-
ra, c a t e g o r í a . A cualquier aficionado 
que se le indicase q u é . e q u i p o e spaño l 
p re fe r i r í a ver en los Campos Ce Sport 
para deleitarse unas horas viendo fút-
bol noble, elegante y científico, nos 
contestaría1, posiblemente, que al R&aJ 
Un ión , icjfi í r ú n . 
Pa r a él han, sido las mayores sim-
p a t í a s s.b mpre; su, ti-iunfo fué recibi-
do con gran c a r i ñ o , y sus equipiers, 
Patr ic io, A m a n í e u n i , Emery, Ango-. i . 
etc., les son familiares a nuestros afi-
ción a.dos. Si en los d í a s 12 y L i del 
mes actual, que soa las fechas en que 
yaiO a S M " a u é s t r o s h u é s p e d o.-., .. ne ¡a 
suerte de ven i r a c o m p a ñ a d o s de su 
coleso l'.cné l 'et i t , e l e-quipiei que de-
íeiidiendo. a, Fraiuiia, ea la. o l imp iada 
-. K: MI s a g r ó como uno de los rm ¡ n e s 
niedioy cenfir-is del mundo, la. añcaón 
^ o i l a m i d ¡mi, v e r á co l inada .una .de 
(sus m á s justas asipiracioaes: el yer a 
la, Ib al Linión c iMi ip le fa en los Cam-
pos de Spo r t Qué en estos ü.-mpns de 
¡ l a r t ide^ mediocics m i es poco. ' 
* * * 
Otro Club forastero que hace lam-
l>i.én mincho tiempo- que no v r - i l i San-
t a n d é r , ep el l iaeing-Club, de Madr id , 
buvn.a tarde cpn, les p r o p o r c i o n ó el el tan llevado y t r a . í d o C l u b c o n m o ü -
tráíbajo mer i tor io de anübóé bandos. l-Vo del Víe>j'e a Amér i ca . Sus acluacio-
Maña iña publ fe aremos l a a l ineac ión nes e s t á n s e ñ a l a d a s ea los. l lampos 
de éstos, y boy damos la m á s ooid ia l para los d í a s 2b y 29 del mes actual, 
y o- casi seguro que con estos dos par 
tidos, se dé por teimiinada l a c a m p á ñ a 
iuUiolíi-tica,. Ks un digi id ludcbe para 
COJ i ar nuestros pai lidos. 
* * * 
El domiingo, a las tres, se c e l e b r a r á 
el segundo encuentro de la. copa «Ni-
za.i (Mitre ios ClulfS Comei v i '.l l ' \ C. y 
Lláión M o n t a ñ e s a , bajo el acbiteaje de 
Ponnifn Sánchez . 
I X Í S restantes miatchis <ie este lomeo 
Se c e l e b r a r á n en l a forma siguiente: 
S a a t a n d e r - l í a c i n g ; Sieaqu e Adida;ite-
(:oinerc,¡a.l; i 'nióii Mont iñ'1; vi -Santan-
derj l iacing-Coniercial ; Siempre Ade-
lai:t'--Ciii(',n, M o n t a ñ e s a : (^Tpiemai ' 
Saula.nder; l í n i ó n Moni iñ---a-!laeii!g; 
Sa,ntiluider-Sicinpre Adet;inte. 
* * * 
Se ax gura, por p e ñ a s y corri l los 
ipie la próxima, asa.mbb.a m u i o n a l se 
ce l e l . r a i á en ¡víadrid, en H local do 
bis Explorado-res de E s p a ñ a entre los 
d í a s 12 al Jfi del comen te mes, y que 
tefl asuntos a t r a t a r van. a ser dascu-
tiidoja acaloradamente. 
l-'.ntre Los - lementos federativos hay 
gran revuelo-, y todo promete unas 
,• ; Minués Porraiscosasi, con graves acu-
saciones. Y si no léase el siguiente 
acuerdo de l a Fede rac ión , Catalana; 
« P r o c e d e r judicialmente, en inomen 
lo eportuno-, a, ju ic io del sieñor p-resi-
dente, contra los supuestos e jecu tó los 
del Coniiité Nacional de la Eedi r a d ó n 
Españo la , de Clubs de Fú tbo l , respon-
sa i i l i s d,. los perjuicio' ocasionado:-
co-a l a desca.liificación de esa Kede.-a-
i ¡( ii Catala,aa de Clubs de F ú t b o l , í a -
i ult.-indose expresamente a l señoi pre-
-idente para que pueda, otorgar j ode-
reá judiciales a procuradores, tan am-
plios comió sea menesfei-, l iara pe i se-
g u i r por todos los proc.edmi,ient.os y 
ante cualquiier Juzgado y T r i i . m i a l , 
i :. e | a 1 i.aiC,ic-i i aS j udnciaftes, ej ere: I a m! o 
'luscioneis de todo c a r á c t e r que as-istea 
a la F . C. C. F. , f acu l t ándo le , asimis-
mo, para desiignar letrado defensor de 
csiois1 procédimiientosii). 
* * » 
El Reserva del Racing sale m a ñ a -
na, domingo,-a las siete y media p r i -
mer tren), pa ra S a n t o ñ a , d o m k j u -
g a r á un par t ido con el equipo del X l l 
regimiento de Ar t i l l e r í a . 
L a .directiva racinguista, ha forma-
do un g ran once para debutar en 
S a n t o ñ a . E l delegado en esta excur-
sión, don Alejandro. Pir is , niega, a los 
siguiente/s jugadores eé- personen con 
la debida, a n t i c i p a c i ó n en la es tac ión 
de los ferrocarriles de la Costa: seño-
res Guesita,, Elorza., Zuhieta, Díaz, 
(ia.ieía. (E.), Angulo, Sánchez , Ch a veo», 
Modesto, Lai-tategua, Crespo v Real. 
P E P E MONTAÑA. 
'VVVVVVVVVVVVVV\A/VVVVVVVtVV\V\A/VVVAAÂVVVVV'VVV% 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
I N F O R M A C f O N D E L A 
P R O V I N C I A 
Se. rezó IO.I Sa.alo Rosario y | 
segiuiildo al ojierciiciio- coitáldlaniu ",1, 
llores, bechio 1 po r al diligno s. ' " 
de la. pairroquiia. f^f i 
• Te,rni|i;n.aido osito, fueron ca,. 
boaitos himnos a. la I,nnia , iMikí | i ,w^ 
ajligiunas n i ñ a s de la local¡idjtrt I'6? 
I-negó se da comienzo a,| ofí^Ij 
to do las floiies, iresu.ltando 'i,/'1"11. 
a,dii.i¡iraitde que sobre eslfe pai-f, ^ 
he v i s to len l a vilda., y lo que mf0^ 
ma , por cairecor de ti&tfípo, no ^ 
expresar. i^ilí 
Mil g^isito isaría (indiica.r el nonihv« 
las n i ñ a s iqua m á s se disitin r,,'J'! 
-en tan .adnlin-a.ble acto; pen, 
do iel nomibne dio todas, mii {¡Jffi'. 
•pliunm, ise iliimiita a reiliicllarhi.s lí', l! 
estas l í n e a s , y -con singula r eivmjrfl 
a ila m u y culta, y 'distinigulda ,¿¿1 
soma, d o ñ a Raimunda de Maclm ' 
saibó saicai^ de su si disolpulaa ] ^ 
tan. í ruidtuoéa; esto no sólo en \{) * 
se reifione -al acto ipraKd.ieado, s i n ^ 
l o tocante'al programa de la'ensefJ* 
za escotltair, donde ha hecho graio" 
pn^sél i tos , y en vis ta de elloss, w 3 
sido concedido un voto ue gracias 
criientemento p o r i a sefiora ínsii, ,. 
Reciba, la eahoráb ' i 'Mn , laa ^Sñ 
maestra. ^ 
Río Valdiiguaa,. ;!l 
P- T. 8. 
-1,934. 
DE RIO VALDIGUÑA 
Fiesta religiosa. 
Debido a. c'iiertos lasuatos de mi pro-
fesiicn, mi» v i oWitg-aulo. a i r el <lía 29 
do! posado, mes all pueblo dio RífvVal-
diiguña, donde, al vea? lliegia.r mucliL'-
dunda-'esi «le persoaias, p r o g u n t á : ¿qué 
es l o que thay hoy a,qaií? 
Y fu i cdnllestádol coa eritafj pala-
bras: 
—¡iBl oírecimieíato de las floineS, ca-
ballen'o! • 
—Puesl e.si diigno de verse, dado el 
buen g'iisito que .paira, ello tieme l a 
se ño 1 a, n i aes t i a ; con .estáis pala bras y 
otiros antecedentes, e,ncaiiii:n.airoia a i i 
¡iiiiimo .a, toimar ;pa;rte de acto tan h.a-
laigüeño como en reailiiidad resjultó. 
Me l'ua ideneciho a lia liigil-esiia y an.i 
|iii^'ini(\ra .imipnesiión fué gtralt^rirníá al 
ver -en el a l tar idonde estalla co-locada 
l a Miadre d,etl A m o r Hermoso, un g m -
PO de diez y nueve .n iñas , vestidas de 
blanico, que p a r e c í a n a.ng:eilitas baja-
das del ciedo. 
D E B A R R E D A 
Con el tiempo y la e s p e ^ 
Aunque algo idudosn, parece (niefi 
hotnizante sie despeja y animados JJ 
Do los señou'es de lia Coini is^1/ 
Fesltejos, con gran .aiotiviidaid ult j 
los idetalles para, los preparativos ¿ 
l a fiesta, presentando y a üos á n J S 
de iSiport un hiemw>so* aspecto, pL 
en ellos ondean un sinnnmiero cío La» 
doras. 
Esta nocílie se oeJehra rá la veri».1 
na,, que proimete, estiar muy concij. 
ráiiida, y el. doimiago l a au-mería. j 
Los amigos de lo ajeno. 
A las siete de l a t a r d é de 1 
ni os •agruparse b á s t a m e gvatc" en fi 
sitio llamado f! "Cruce». Allá fofinS 
guiiados por l a ouilioisiidad y encoi-
t ramos mot ivo -paira .dar noticias 
los líectones de esté d i a r io . 
.Se trata.ba de i a de tenc ión de uod 
quinquiilleros, po r l a giuairdia m 
por el iheciho de .ttiaber robado 
ruedias auevas, l a aoicdie anlteiiior 
u n tallea- ido carros quie en el 
de Totráies It.ieiae estaibleiclklo la 
e biijosi die Btuistamiante. 
Los ani'bulantes ©a cuesitión na 
cont raron antéjor aneidlo de h-am-
fneciambio -de u n a imeda que di f l 
híiouilo suyo necesitaba y .aquél le 4, 
iiiticaroa en Vilveda, pareciendo " 
o t r a rueda ea Requejada. 
Aolairaido; e l 'hiechos gua/rebia drtj 
de iSantrillajia los condujo- a Tomh-
vegia. 
¡iPobres anigiel/ijtos! 
H. V. G. 
Bainreda, 3 — . V I — X X I . 


















Por l a Guardia c ivi l del puesto 
Santvllana ha. sido detenida Aurci 
Ma.rtinez, de 'ÍO años., autora de lia- a 
ber •envenenado H» pollos, propiedai 
de su convecina Elena, Bielva. 
Cuena. 
E n el pueblo de Cuena, estando tí» 
minando u n a pistola, los K'Víi-f 
Amancio O r i g ü e n y Rarnón m 
güqso, de,18 y 21 a ñ o s de edad, a'sp* 
tivamente, el Ama.ncio., que tenía 
a,mía, en. la, mano, tuvo la; desgf^ 
do que se le disparase, alcanzánrij 
ol proyect i l , e l que le on i ró pon1!;!' 
r ie tal (izquierdo, saLiéndo-lc per el? 
rocho. 
E l dsgrraciado joven quedó mñ 
ea el acto. . 
Del heclio se dió cuenta al J u ^ i 








i Biblioteca de E L PUEBLO CÁNTABRO 
A L B E R T O L Ó P E Z A R G Ü E L L O 
L o s e s c r u p u l o s o s 
—Diejadmiei ]ioner este borrico en' el 
pesebre y escueb adn n o ' d e s p u é s la. no* 
vedad que' a q u í me t r ae . 
Hízolo aisí Basilio, y a y u d é a su 
c o m p a ñ e r o a oolocar la bestia, quo 
(piedr. a i osnodada en la. cuad.] a, esm 1 e 
«otrais dos do su nrisma, especie, intro-
duciendo d e s p u é s a Juan Pascu iü en 
u ñ a sala de la planta baja y espte-
ra i idu ta prometida re lae ióü . 
—Hermano—dijo Juan PiúSÓual—, 
no quiero bacv.ros esperar lo que, sin 
duda, t e n é i s ju-sta y b g i t ima c i i i i c s i -
dad de saber. Y a.sí. entrando en ma-
t e r i a , dignos que yue-tro- .•j-.-niplo y 
a iba r t i lu la sobre I;,.- ^ r avedaO y |-ur-
¿fainiüenito de une-1 ros pecados, unido 
a otrais no- mr-iids piadoras eonsdle-
1 ai aiiiicKi quo a 111.1 me l i a n o r i i r r i d o , 
Inle lia 11 del • rm.iilado 110 ISÓJo a. deAc!-
yer a su d u e ñ o el medio asno, como 
esta m a ñ a n a , p r e t e n d í a i s . s ino el as-
no entem, c a ñ a l 'y moliente, totaJ e 
inteig'érrimiO, conw) eis r a z ó a y buona 
ley. Y a|sd os lo ñex t r a í d o para que 
complieteaiiosi la, I . nena obra comen-
zadia,. . 
A punto etátuyo Basiilio de dar un 
salto de gozo- al o í r tales nueva.:-.. Con-
túvose, no obstante, y conformós-e con 
decir: 
—Ea oso o-bráJ^ como sois; que-, a 
decir verdad, d igno os creí súeinp^B 
de talm alji^s p. usam.i ailds y desig-
nios; y, a pesar de vuedrots yerros, 
adyei r t ía y o en vos, c ier ta ñonibr ia , de 
bien, con lo cual, \ si os dais a b;< 
vil Ind. m í o á fíXl 1 aiio- ípu.' alean-
eé'/s toda, cúsp ide y einiioaieia, en san-
tidad, l iad g lo í ia a Dios, eonipadre 
j dejad aiqúí el asno, (juc yo le lleva,-
r é a i Padre de la Meired. ooano hice 
(S>n la oa.rga, y aparejns. para que, 
ron e! sigilo, que conviene, te devuel-
va a SU E ¡igítimo d u e ñ o . 
—No hia. de ser as í - repl icó l iurni l 
d.'miente . luán PaMeiiaJ -, qué , de es-
fe modo, y <iiied;i,ii(lonoL's sin purgar 
el pKcado y mala, obra que lialiem-i> 
(am-etbio, no puede' da i - • | i ( 0 ' tormi-
a a d á no s.tra, cuenta. Y ai-í, hal lé es-
ta ma.ña.na. d '-pm-s quo vos mar-
cíháiste'^, que s e r í a bueno dar cuenta 
deü ótlSO ai l a just icia , para, que se iri-
cautatse, no- siolo- .del asno-, sino ta.nir 
b'-én de nm-otio.s. p-a.ra. hacernos ex-
piar como eorrespoiiida, éstie negro do-
l i to y p- rver, ie-n; y ' Iros aqu í que-ya 
lO tíÉ iieelio', y (pie nmy p ron tu ves, 
(-uno yo-, i aeremos en su.s m a m ^ , en 
I¡aa que no nos í a l t a r á q u é ofrecer a 
Ibo-si porque lo menos que de ellas 
podemos prometernos e$ perdí r en-
Irambas m ejas 11 reci l i i r un finido ba-
taneo- de eostilla.s, paseando las ca-
lles m oistuiobradap, caballerofi asna-
l- s isri ya, no. e« qn,.. t í rahido el diablo 
de la monta, y d e s c u b r i é n d o l e lo ¿0 
a n t a ñ o y lo dio h o g a ñ o , no nos echan 
a, las «giir.'.p-a.s)» a, iservir at Su, Majes-
tad los diez sin siueldo, o, lo que s 
ríal pi-or, a, acocear el a i re en el cefirií-
b i i^n-ne . i ; sd bien es cierto qu-e De-
v á m b d o tji-do con buen Animio y en pa-
o¡ •ne.ia, pi K I ¡ e m o i s , no sólo desquilar 
i im s ' ia deuda, sino hacer m u y gira i -
d ss mr-niios pa.ra eonseguiir l a eteiraa 
IdeiiaviMiInranzo,. 
Pero conupodre—dijo Rasilio lem-
blaindoi y con tal o d o r deniiudada.—, 
¿de ver-a si biabéis' lieiolu> semejante 
gil isiadd? 
¡CÓ111 .0 ' g i i i -adu, pesia a mí! . . . Des-
p u é s (Jie vue.-lreis e s c r ú p u l o s y (M><-a 
raba.jeoisi die con<:ien.ciai, ¿ s e r é i s tj:in he-
reje y descomulgado que as í l l amé i s 
a mi pindieate y eiist ia n í s imo p ropó-
fiftto? Volved en vos, amigo, y adver-
t-d qu(- lo que dec í s es; ar te y tenta-
c'ón del (•(vnrún eneniiigo para estor-
ba,rosi l o que tan mal parece ante su 
niia.ligna cond ic ión . Cuanto m á s , que 
la, cosa, no tiene y a remedio; porque 
yo be a visad O' ya. a, l a ronda, a l a que 
n é diebo que a. las siete y miedia de 
éfite d ía , que estián para, sonar, v e n -
esije día . ipie es tán pa.ro .sona,r, venga 
a esta, vuestra casa, a án can tarso, del 
asmo y de noisio.tiro®; biion ajeno de sos-
pecibia.ime cpr- vo-s habí ía.i.s de poner 
trabas y di l icultades a, t an santa re-
solución. Así , pues, lo mejor que po-
diéiiisi Ji-acier es ponerois conniigo en 
oinaicióni, pana qpo Dios nos dé forta-
leza; y á n i m o en este trance que aho-
ra, nos aguarda. 
V esto diciendo, arrod-illóisoi eni me-
dio de la, sala, y levaintó los ojo-si al 
( i ' ln , l i i c l l , afií COlllO 6XtátÍCO y COU-
lempla.tivo. M i r á b a l e su c o m p a ñ e r o 
con ojos espantados- y no salda qué 
(laitiido tomar, hasta que un «¡aibral 
a la. justicia.!», d i d i o con .sonora voz 
en e t jxm-tail de l a oalsa, v ino de pron-
to a. decidiirle. DóiViglí^se repentina-
inentií a, l a r iaica ventana que tenia 
la pieza, y desipuési de forcejoair bre-
vemente para abrirla., que con l a tur-
bación p a r e c í a que j a m á s aioertara, 
sa l tó por ella, coniio un ga.mo, y , a to-
do correr de sus piornas, p e r d i ó s e ea 
la. oibscui'idad die l a noche. Míen tras 
Lasi l iu a'aria, l a ventana,, Juan Pas-
cual, .extendiieiíido la, siiniestra, maoo, 
co.mieiiZ(V con l a idlesiln-a. a darse gol-
pes do pecho, tales y t í in g ramhs . 
que b u ñ i e r a n baisiado para, derribar 
u n a pared maestra, diciendo al pro-
pm t iempo coa. l a s t ñ n e r a s y suplica.n-
tes voces: 
— i Santos y Santas bienaventuradas 
del cielo, dadme grac ia y salud ea 
efate p-aso en que me miiro! «Mea cul-
pa, mea, m á x i m a c/ulpa!» ¡San Dimas 
bendtto, «niiiserere no-bisfc)! «Mea cul-
-pa, moa cuilpia»! 
Etn. e©to a b r i ó s e coa "estrépito la 
puerta de la. .hal i i taclóa y asomaron 
por ella, el faroilillo y las varas de la 
faJIra. y lingida, ronda,, compuesla de 
pUíñKXS, talos y t a n buenos como los 
dos compadres. A los cuales, d'i'.-1'! 
dose el arrodii-llado- Juan 
a ú n s-ia cesar de darse- gol|ies'I1-n 
cilio con una, mianoi por el Üial'^ 
cü-s tumñre adquir idos, dijo, se"1" 
do la, puerta con: la. otra.: 
— A la, derecha, mano', corno ^ 
mos, e s t á l a cuadii a, y en ella f"1' | 
i l iao, en c o m p a ñ í a de otros ^ 
buenos o mejores. Llcivaos ^ 
que, como es fácil que todos P1^, 
dan del niiismo mercadn, bueno ••' 
qu i t a r a este hombre Oioarado W ] ' 
s l ó a y l a causa ide mjevojs eacW1 
hxs. 
Coa l o cua l echtó tras e.l ^ " ^ t o i 
guac i l y los cordhletes y, a, pix"0 ''iVj 
en alegro compañ ía , con la, i1"!!.' ^ 
sada recliiaí,- s a l í a del pueblo en ^ 
ción eon.tr-a.ida a la. do su coWP 
y veciino-.. ' 
EX1 



















































m Q yi i f , -~PAGiN« i , i DE JUNIO DE 1921. 
( i rán fábrica de hielo higiénico 
VENTAS por MAYOR y MENOR 
^ ^ ^ g c j o a d o m i c a l i o a G á n d a r a y B o n i f a z ; T e l . 7 » 0 4 
A U T O M O V I L E S 
d e 4 0 , 2 0 y 12 H P » , e n s e i s c i l i n d r o s 
t ^ r \ l • • AGENTES EXCLUSIVOS EN LAS PROVINCIAS 
A ¡ 1 S ^ * x M DE BURGOS, SANTANDER Y SORIA : : : : : : 
f i ? ^ ^ : : H e r n á n d e z 
S D B A G E S T E E H S A N T Í N D E R ; a r a g Q M e S O n B S 
L I Q U I D A C I Ó N D E L P R E S U P U E S T O D E 9 2 0 - 2 1 
" D é f i c i t " d e 8 7 3 m i l l o n e s . 
. tas iTí-supu.-! .s1, para 19?0 21 
•(rtaron coiri un (ióftoiit imokil (lie 561 
(alones de f>es!ítatg,. ipor. iliiaber sida 
coiipora(l«>'S ¡i iiquéllos todas líig au-
'..¡z-'t-ionies coiTaignadas en las Jláyes 
L¿a¡les vd-tadas desdo 1917, y por-
' a] GoibiierJio, falti) die «aargá-a y 
kg po'oginania, aplaxó unía, vez m á s Ja 
Uonmiu •!•.• niiu'stio vetusto régiinven 
j^'tiqiiicliiiciiín deil inouciouado año 
L^nnicd hai • ascender dicho défi-
Lta 631 millunes; pem como no figa-
'/ n &n tes cu emitías, pcir falta, de for-
feacióii, v.üiiiios pingos •hodio.s al 
léanco (So Eíip.afi.a m opeiraoiciniés del 
líesotro que .¡impurtan, on juiiito, 24¿ 
jj^lojies, l'.i v î-da-dena .dlíenGniciiai en-
^¿lloggastos y íos.inigiresios, es decir, 
i j,, ,,',.iiriv ilí'.ia .real, laisaiendifi en. buc-
ImsiWt simáXii .as y a -deapedho de las 
ItebÜdíwlPS dr hi contaUiilklad ófiicia.l, 
niilloneí ¡die pesidtüusi, ciiifira. (pie 
Ipsceíle en inuolio ia la an,a.yo(i- de las 
L^n-Mlas en los úl#i;nios di^z años. 
Lgón ios ilatos que siguen: 



















Los án^ipegos líq^iidos obtenidos ñor 
ImtidbuiaiiOinfós, remtas e iimpuestos se 
|elevan ÍU 1 . 8 6 2 . 3 2 4 . 8 9 2 pesetas, a las 
aiñadiiieiiiido Jos 9 3 6 . 5 6 3 . 2 0 9 pesetas 
ivi- Imiporta lo lingiresado por coucep-
\ - extmaandLnaiños, ma\ •Miglobados 
los cnutablas de lu HacienidíL, dan 
ocaiuidaaión itótad de 2 . 798 .888 . 101 
liste, (diitra 3 . 0 1 7 miillomes 5 5 4 . 8 2 3 
tas deil iciercu-io de 1 9 1 9 - 9 2 0 . 
11̂  aiqiiiíi eóniio se icliiatrüyujyie por 
tofóa deil Tesoiro iel expiigaajdoi fo-
y bs dif.M-.-ncias que cada, uno de 
arrojan réspeoto a. las sumas re-
adas en el pniecedente año eco-
CONCEPTOS ORDINARIOS 
M I L L O N E S D E P T A S . 
1920-921 Aumentos 
pntorlal 206,83 
lütilidades , 253,08 
{Industrial 83,08 
























¡pajes de lujo.. 
1 fares 29,10 
, acos 132,89 
fes de Almadén. 
56,66 



































pión Deuda 808,74 menos 515,75 
.^ciasaiimon-
N S f v 124,27 más 50,70 
k C ^ e cobre,.. 1,77 más 1,74 
Aiit¡r oficial 0.6;i menos 0'29 
1 (1L1Po a Prensa. 1,13 menos 0,15 
l ^ , ii10 516 ve 'P011" I0® datos precieden-
| '̂ 'navdr paintie die ios mipiUiestos 
i ', ,:..('ll|iilo iiiLuyor camUdaid que en 
l... .V' ^ ñalaudóse efl auiinienlto de 
I "anos ide pesetais de I I L S Adua-
Pagas ilíqniidos vemifucados en el 
' I " :^üiienidm ai 2.670.088.887 p f 
^ 'Ou.ulles se reipairten por obli-
MEDÍ C I Ñ A I N T E R N A Y P I E L 
gaiciones generales dei Estado y de los 
I>apaiitaimteinitos (nuiniisteniaies icomo si-
guie: 
M I L L O N E S D E 
P E S E T A S 
S"^1 de 12 a 1. Alameda l . % 20. 
,Us e-u lu Cruz lloju» do 5 á % 
Casa Real 9,31 
Cu erpos colegisladores.. 8,3 J 
Deuda pública 560,80 
Clases pasivas 88,20 
Presidencia 24,28 
Estado 16,90 









Contribución (gastos).... 252,47 
Golfo de Guinea 2,38 
Marruecos 191,27 
Confrontando lestas ipairtidas con las 
coi-respondientes oil ejeToiicio anterior 
se obseinva que todas ellas proseaban 
notable •aicineoentaniliient.o no justiifica-
do ipor el 3niejarani:iienito de los gíer-
vticios n i la ini'OidU'ctivnjdaid de lia ma-
ycir parte de lellos. En Gnerra y Mn-
Jmecos han piasado loa gastos de 
375,80 a 438,33 nuillanes y (de 141,79 a 
191,27 mi l i ornes, .respetotrv anuente; gas-
tan ios en Gobemaaiónl 208 millones 
pana. q¡uie lia seígnimiídaid p^Sonad sea 
un miiito, e 'inveitiinios nada. niie<nos 
que 252 I I I I ÍIUHIV.S en administrar las 
contribuioiones. 
iQuie bay que (Lmiponiar a Jos Gobier-
nos una sana política econóníieo-íi-
iianiaiieria era ya nrgiente y flioy ipajHa 
zable. Asi lo 'reconoce, aunquie no ia 
aplique unáis que en estiKlila,do« discur 
sos, el ipropio aojiiiistro de Hacienda 
al deolairar que para irevestia'se de 
fuerza, niiaral ante el contribuyente y 
jKxderle exiigiir un aiumiento de tnibu-
!tos ihace fíilta damle la sensación de 
que se •.admiiniistra bien lo que 6Tit,rj-
ga; y en ese orden de. consideraicio-
nes, aiada como la e|em(plainid'ad do 
dismiiiutr ailgaimas partidas... 
LUIS DE MADARIAGA 
E L M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
S A T U R N I N O R E G A T O 
ha regresado. Recibe consulta de su 
especialidad 
i m m M n de la piel y Illas urinarias 
on su despacho: ALAMEDA DE JESUS 
DE MONASTERIO, 10 y 12, 3.", todos los 
días, excepto los festivos. 
Sana^EC 3 d6 junio de 1921. 
V E N T A D E H I E R B A 
Pudiendo vender el Depósito do ca-
ballo» sementales unos m i l carros do 
tierra de hierba en pie, se hace saber 
a quieh lo desee- que las condieiones 
de venta les serán manifiestas en las 
oficinas de Mayoría, de este Cuerpo. 
Campogiiro, 2 junio 1921. 
POR BOGA DE OTROS 
C o s a s q u e p a s a n . 
ñaba que lodos los fenómenos 93 d é * 
a.nrolla.ii con un nuov.lnn uto oonrfÉauó 
y progresivo. Los sabios decían: 
«Lía naturaleza, nada, nare a siaitos.» 
Y binn. pairee que esto no es vrirda/l. 
•Según' una teoría iwcneute, todo» lo» 
fNbieto<! v di universo niisino Cosas de Yanquilandia 
Es sencillo el aiíií.cma empteaido en i ¿ ' " * m 'SUSCCTVIibíes"Staio 'de^un'"Liani-
mchos hoteles auutea-niericanos para Ulúo m m m ^ ae estaños dastintos. El 
'.'vitar .a, loe Ihuéspiedcs eil continuo y 
(S&iai »ieüiipiie enojoso contacto con los 
cainia/i nros. 
Baiy icu (oídos dos cuan-tos un arma-
rio háCho en la ^anied, una eajiecie 
de tomo con dos jiuentes que no pue-
den .abrirse al mismo •.k'inpo, xm& de 
las cinaies da nil interior de la habi-
tación y ila, otra, .ai pasillo. El vlúijero 
pkl:e pdir teilé fon o lo que qu-ieiv que Je 
ah'v.an ijior etl torno; y cuando áiese.1 
con-sigii.a.r o exipeidiir ¿ulgiuua cosa, no 
tmiie más que colocarla en el an in -
nio y tocar un timbre para que. el 
cam.-nrom ía .retire desde fuera. 
Lo'H fondiLstas latiemien n i idadosa-
niie,iiite a todo lo qiue sc^nifiqüe como-
diidail é iiiil.'p.'iMiciiiiM1;'! par-a; sus cilJien-
fces. 
Quiieu llega m una ciudad no nece-
sita iir de fomda en fonda, buscain.do 
aliberguc; le basila, acorea.rst;- a la oíi-
nioa de informes que existe cu todas 
las lestaLilone.s, -donde puedi- vi-r en 
un loimdro da, lisia de tos a.l.ijaniJen 
tos (li.spoiiinies. 
[nlstauadó en le! hotel que lia esco-
gido ed foi-aSlero, ipara diiigirse a la 
(lr.|iiMMleiicia que busque, rio tienie que 
moK'is/lar a, nadile con preguntas: en 
bOdos Sos cuaiiílois iliay un ijdaaio coiEfc-
pletoi y oburísiiiiiio. de Ja, casia. 
No faltan foinlilsitas tan cortes&s 
qiiio lenvíen <aSk ibuésiaal raerán llegado 
una caí-tita de l>ienivenjKia, y eQigiunos 
llevan su cortesta y su. ainabiilidad 
hasta el poMito de coilocur en ta puor-
ta, die- lia, haibitaicióiii, que d.iee: «¡ün 
numiienlo! ¿No ili,a nilvidado USILMI na-
da? Tenga usted la bondad de apa-
gar lia lluz.» Cariñosa atenoióu que 
demnestm su is|0lMc.itu'd para con el 
vilajem y... c(l cuiidado de los pro-
piios intereses. 
La hora que pasa, ¿pasa ver-
dad e ra mente? 
La física modern.a nos enseña que 
el tiempo no es quizá sino una 0&rie 
de iaiterv.ailos duirante los cuales dor-
nuiimos en un a]nivei"so inmióvnil. 
Ni los máiamos asti-ónomos, dueños 
die la liara, saben de oieneia ciierta 
quié cosa esi el tiienupo, n i unía hora,, 
n i un, segundo. 
El miisnno Emistedn ha demostrado 
dio imanena 'luminosa que aquello a 
que damos esos noanibres es algo va-
go, fió ido, relatilvo. 
Si un igenio imailiicio'so se divlrtiiesfe, 
una heanhosa noche, en ha.oer nM ve-
céis iná-si lentos «todos» Jas fcnóiinenos 
del íiniverso, nosotros no te.ndriaanos 
medio ailguno de adveitirdo, y el nmn 
do no aios .pairecería cambuido. Y, sin 
embargo, cada una de las hopas mar 
cadas por nuestro reloj durar ía mil 
vecéis ni|ás que las antigua;», y los 
hombres vivjiría.n mil veces más, y 
no lo sabrían, pues esas sensaciones 
también durar ían un tiempo mi l ve 
oes m«ayor. 
Pero en los rceientes desoubriniiien 
tos ide ila física,, hay aiigo má.» vertí-
giiinosio, más lasoniibroso aún. 
En otro tiempo se creía, y se ense-
uniiiverso salta de uaio al otro sin pa-
sar .pe,;. ]o<. oslados iliiK nnediiois. 
[%rd (Mdo'iicesi. cm ÍOS 'inteirvaJo'S en 
que el universo ponminece iiiini.;<vi!, 
todo reposa, y nosotros quiizá dormi-
mos sin 'poder sosipeclianlo. 
ívsilo nio es mi su ••ño exlra.rio, in-
menso, aluoinanli1: rs la co.nsoeuen-
cia pioha.lile de lo-s; datos mas reuien-
tea de (la. física.. 'Puirb.aido.ra. poesía, 
poesía que ti-nubla, .en. las a,las inlebi-
jj.-as de'lia ciencia. 
I N F O R M A C I O N D E L 
E X T R A N J E R O 
VINO 0N/| 
^̂VVVVVVVXlOÂVVVVVVVVVVVVV'VVVXaVVV'VVVVVVVVV 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura 
do cuentos corrientes tíe crédito, con 
garant ía personal, hipotecaria y de 
valores. Se hacen préstamos con ga-
rant ía personal, sobre ropas, efectos 
y alhajas. 
La Caja de Ahorros paga,, hasta mil 
pesetas, mayor interés que las de 
ms Cajas locales. 
Abona los intereses semestralmente 
en julio y enero. Y anualmente, des-
t inad Ccasejo una cantidad paia pre 
míos a los imponentes. -
de 1921, las horas de oficina en el Es-
tablecimiento ' serán: 
Días laborables: mañana , de nueve 
a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: mañana , de nueve a una; 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivos no se 
realizarán operaciones. 
I I E I I O I R I I I D n m m w i m m 
NEW-YORK 
Strvltlo quincenal entre Sahtanler, 
Habana y viceversa 
por los magníficos y rápidos •apores 
de 14.000 toneladas y 17 nudos de 
marcha; 
D r i z a b a y S i b o n e y 
t a gran Compañía Norte America-
na WARD L1NE ha establecido este 
importantísimo servicio, no implan-
tado hasta ahora por ninguna otra 
Empresa naviera, saliendo, salvo con-
tingencias, en la forma sdguíente: 
SANTANDER-HABANA 
DRIZABA: Los días 14 de cada mea 
SIBONEY: Los días 29 de cada mes. 
Preeios de pasaje: En tercera of dina 
ria, pesetas 574,25', incluso impuestos, 
HABANA-SANTANDER 
ORIZABA: Los días 30 de cadá mea 
SIBONEY: Los días 15 de cada mea 
Para solicitar pasaje, cabida para 
carga y demás informes, dirigirse t 
au consignatario 
DON FRANCISCO 8ALAZAR 
Mutolla, número E8.—Teléfono núnL ti 
APARTADO DE CORREOS 62. 
La correspondencia política y l i -
teraria diríjase a nombre del 
Director. 
APARTADO DE CORREOS 62. 
T R A N S F O R M A D O R E S 
Ofrezco tres, OE1U.1KON, nuevos, 
1̂ -22 y 35 K. V. A. 11.750/125 y 220 vol-
tios, uno Siemens 57,7 amps. 4.900/220 
Voltios. 
Domingo Betanzos —Lope do Vega, %. 
Hotel Restaurant y Bar "RoyaT 
El único eon efervliio a la tarta. 
Servlilc tft automóvil a todoi M 
M u * * 
HERNAN CORTES 5, SEGUNDO 
(ARCOS DE DORICA) 
ENFERMEDADES DEL CORAZON Y 
PULMONES 
Consulta diaria de 12 a 1 y media; 
B A N C O D E S A N T A N D E R 
S i t u a c i ó n e n 3 í d e m a y o d e Í 9 2 1 
A C T I V O 
Accionistas 




Gastos de instalación. . . . 
Créditos en cuenta corrien-
te con interés 
Fincas urbanas 






rantía . . . 
228.519.279,89 
26.508.266,66 
T O T A L P E S E T A S 













P A S I V O 
Capital 
Fondo de reserva 
Cuentas corrientes 
Depósitos en efectivo 
Efectos a pagar 
Dividendos a pagar 
Pérdidas y ganancias 
Cuenta transitoria 
Caja do Ahorros 









Garantías, . 26.568 266,66 
P E S E T A S . 

















El director gerente, 
J O S É M A R Í A G Ó M E Z U K L A Tomuié 
£1 interventor, 
E U U A K Ü O O K T E Q A I 
B a n c o M e r c a n t i l . 
SANTANDER 
| Sucursales: LeOn, Salamanca; Torrela-
Yega, Reioosa, Llanos, Santoña, Astor-
ga, Laredo, Ramales, Ponferrada 
y La Baueza. 
Capital 15.000.000 do pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
sctsis* 
Fondo de reserva 7.700.000 de 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista S 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos eo cuenta comento 
sobre valores y personales. 
Ü Giros, Cartas do crédito, Des-
cuentos y negociaeión de le-
tras, documentadas o simples, 
Aceptaciones,. Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de moeedas extranje-
ras. Seguros de cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol 
sas. Depósitos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
FRANCIA 
En la conferencia de embajadores. 
PAH1S.—Mr. Von Muitinsi, acredil,!-
do en üu calida.d de nepjvmentante deí 
Gobi-'i no Mlmián i orea, de la Conlo-
raneftá de E-niibaja.doi-e?', acaiba. de pre-
V'Uir iail pifesidmtp. Mr. .tules Caanbon 
que, desde luego, ¡tais funciones que le 
habían südó coiil'eiridas será-h ouuiipli-
das ¡por ej embajador de Aleman.ia. 
INGLATERRA 
Apretando el tornillo. 
LONDRES.—iSiegún una oiidenanza1 
b'-cha ipúI¡«Ii•:•ron untivo die la: ley 
a'k'ri-einlrinrMille. )i,n)niiUil!ga,da, p,a.ra. hfl-
<iir freí lito a l-ag, riirciin^lancáas exesp-
ti-e otras ccéoa, lomar pososióh do las 
fábricas de gas y do cileeta-ncidád y de 
abasteriinienio de agúas y otrasi fá-
bricas. i!,';|iiÍHOiiiai lo-i vive-res. los ÍO-
'uroji-M. liáis r-'.-i-n vasde carlión, los ca.r-
^túnientioiS de los buques, las mi ñas .de! 
carlxVn, las .máqiu-hias y vagones do 
h'-s fe-irocai!ritos v todos los vehículos 
<'niplea,dus en el í ra i r poi-le de! can-
bón. 
Ellas l.-'niiiVni efl dieii , !io de fijar ef-
pirlMó del ga,s y -slerti iehlad, del ca,r-
bóff] y de n'qiiii,*;>¡oina i r i nsipeeeio.na r 
las venias de 'as étSBBeitas paira naiito-
r-es. 
La l'rlin'a podará d-i-ner, sin man-
d̂ ltO de pnis'ir-n. a. la- ¡ivrsoiras so---
pediosias do 'd i Iri ngi r los J-eglaneal-. 
tos e-i| ahleeiidois.. 
Los alemanes no retroceden. 
I . O X I I M I E S - inviiladt. \ww la Cotni-
siión inl.'iraliada. a llannur sus fu Tza* 
y ly l i ia r las el genfiraJ Héffer, iefe 
míH.iifcar de los iinsuirg-enites alemaTiiPs, 
Jia. deelaira.do que su honor do solda-
do SQ oipone a est • r Mirocesiv y quo 
ademáis si él da la ondioii sus hombr-ís 
9 9 negairán a oji'cula.Ha. 
lia. -diciio qno él d.-bía dirigiise a, 
láS a.ulo-i'idad-s polílieas y que apla-
zará su a-espuesla. dieíiniitiiva, prome-. 
tiiendiQ OK? diesipllaaair lasi •l-íneus que las 
trepáis llán aleanzaido. 
Desilusión. 
LONDRES.—L,a contestación de' 
Fn-aincia a la. átfíiraa norta bniláinica, 
cañe niH-iiik' al eóM^Ab de los nego-
cios de la. Ailía SMeisia,, lia, causiwlo 
( ' •irla desilusión en iloiS! círculos bn-
tániicos, donde so contaíia ya con \t& 
i •nniiVn dea Cóinséjo Suipreimo ¿tófea 
del envío a Siaesia de la Comisión dé! 
exipei'tos. 
ESTADOS UNIDOS 
Los intere-ve8 americanos. 
NUEVA YORK.—,Mr. Hngíbes f. 
Mr. Hooveir so declaran albora favoiri-
bles a ila conclusiián de uní Tratada 
con Alemania, qiue protegorá los imta-
ñeses lumea-iicíia-ios poa- medio de oláu-
sulas esiieeial)-5®. 
Uníi de éstas eftilpuilaa-á qae Aleima'-< 
nía (reconoce ed defreclho de los Esta-
dos Unidos idie deoiir SU úiltiima pala-
bra en ta cuestión de las atribuciioinps 
die los icables cedildos a las poten ai as 
aliadas o ¿leociadas, en virtud del 
Tintado de Versailes. 
Poi* unm. Sí?gmKla, cláusula,, Ailoma-
nia TOoonoceirá a los Estados Unido» 
el ideredho de ser eseueJin.da. en la. 
ouestiión de lias latribuciones de lasi 
antiiguas cotlonias alemninas cedidas 
a ibis nalóiones aliadas o asociadas. 
En fin, poa' una terceira, ella, róco-
noccirá la, valliidez de la. toma, de bienes 
ailain.a.m s a. los Eatiaidos Uniidos. 
Noticias alarmantes. 
BBRM^.—Llegan notioias alaimian-
ties do dos distritos oempados por lias 
banda.s aJeinanaa, 
Eil capitán Wáíff, coma.n.damte do 
un iniipoirtante •destacamento', hm; "da-
do a snls aoldlrdos la. ord'en de robar 
y dsslmi'r las propiiedades de los po-
laioos. 
•Se roban los caballos y el ganaido a; 
lo? cainpc«iinos de la oriilla ¡zqui"i-d i, 
del Adcr. 
Los al emanes doltrnien y envían íí 
sas camiipos de cpínjctóiatraicíón,, en AX$-
ima.n.ia, a, todos ilosl polacosi. sin dis-.. 
lin.citai de sexo- ni die edad. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVW AAVVAOVIA.vvwvvvvvvvvv* 
LA «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
MADRID, 3.—Hoy publica la «Ca-
ceta», entre Óti'áS, lajs diiisposiciones 
siguientes: 
De Guerra 
Disponiendo que sean devueltas lais 
eantidades! (p,i,. ingi'esaron para, dedu-
Oir é] tirnnpo de servicio en filas a loa 
éndlvidiuos que se niendonan: 
De Hacienda 
Dilección, general do Aduanas.—Re-
Iaci(-n de los carganientos de trigo y 
otros cereales pa^cedentes del extran-
jero, que han Piido dc-.-padiados por 
nuestras axluanas. 
De Gobernación 
Eíscalaldn de los funcionariog '(id 
Vigilancia,, dependientes d(. la^Direc-
ción de Seguridad. 
E s c u e l a N o r m a l d e M a e s t r a s 
d e S a n t a n d e r . 
• T 
ANUNCIO 
'Se pone cu conociiniientó del pVi?.Ií-« 
co que los exámenes de ingio¿o da-
rán comienzo en este Ccntiro a las 
diez de la mañana del día, 0 del co^ 
i r icnt^ 
IWO .VTIT.-PAGINA I Í 
BE SANTANDER 
j DE JUNIO DE R U J E B l - O C A N T A B R O 
0 # % l e < 9 i « » B W « / % M A « « # I A « % Exjpld.siiivois. 300, 30Í, 302. IVAUÍ tórStía incisa, en el dedo pulgar 
D u i s a s y m e r c a u o s . O B L I G A I C I O N B S ¡ d , - i . ^ t n . , <i. n . 
TaiidH.n, a, IMIhao. |;rim:'ra. w u \ !)3. ) —Gei-vaisio! Pérez llevcntún, de 27 
.w-iiria?, (.a.!¡cía y T;cón,.pii'imicira, ;aiuw4, dq j.nfm:i.órL de la mano iz-
güíei da. 
inteai&a' 4 ¡por m . al 68,70, 68,20, 
r.S,7(). 09,20, 67,85, 68,75'y 68,20 ' por 
100; p - tais 17.000, 
Amomtizaihle 5 poá- 100, 1917, a 92,20 
púf 1(!0; piefaatiais S.OOQ. 
'O'l.nlas 1 ii'iiitipoairia^ 6 por 100, a 
106,0 pcn- .100; fpcsip!l.a,s 0.C0O. 
Acciianels .Soioiiadaid Anómnia Ibéró^ 
'.l'aiia.g-nais, ,a 100 pea- ICO; 150.000 pe-
yeias.. 
V.MI.¡dlyinis, ia 72 por 100; pescias 2.500 
CaJií-zón a LJaaesi, [imm ra, a 73,25 
K 73 pof 100; prn i íoé 27.000, 
MADRID 
Interior i c r i t F . . 
> * E . . 
• • D . . 
» C . 
• • B . . 
» A . . 
O H . . 
Amortizablo 5 por 100, F , . 
» > » E . . 
> » > D . . 
• * > C 
» • • B . . 
» » » A . . 
Amortizablo 4 per 100, F . . 
Banco de España 
Banco Hispano-Americano 
Banco del Río de la Plata. 
Tabacaleras 




Idem ídem, ordinarias.... 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F (,.. 







































D Í A 3 
50. 
" Espeoiaflos de AOmsira, 1913,-79,25. 
iNoirles, paiimmra sienie, primera hi-
pair.-a. 56,35, 56.25, 56,»M), 56,50.. 
Bánós Süi ii ilad Espiafiola de Cons»-
tmccilón Naviafli 96,25. . 



































nki. 3.—Distrito del Este, 
•N,ac.imii,e.nto6: V airones, 2; Ule ni-
aras, 2. 
M-aitmncnnoisi: Uno. 
-Romameo del día de Matadero.-
ayer: 
Renes '•maiyoo'es, 23; amen ocres, 2̂  
poéo de 5.298 kiiloigraanos.^ 
Cej'díiis, 7; .leô i .peso1 de 714. 
Corderos, 80; cpai peso de 306. 
con 
La Caridad de Santander—El mo-
vimiento del Asilo en el dí-a de ayer, 
fué el siguiiente: 
Con'li dias ili siliiiibu íd asi, 704. 
EaiiViaidos con billete de ferrocarrül 
a «uis .resii^otiivois pnintas, 1. 
Asilados qane quedan en el día de 
hoy, 139. 
tTemioís r-'cil:•<!<)• unos bonitos lapico 
i . s, i.'-alo (!;'• lal cafa l.ulsi Sánclü-z. 
iNíudias graciias. 
Bcmíiercs voh^ntarids.—Se convoca 
a tO'dP el ,¡' i.-nnal deli Cuerpo activo 
jSara su ájÉíijéibéniC'ja, con. "imiforine y 
;> vi,'-ta mensiual, cpi • tén-
dirá lugar mañana , domingn. ai las 
[ niu'vr.. c-n i 1 I ai que. 
*^.^'Vvv^AA/^^aAAAAa^A/V^a^^A^vvl^vlAAA^A^/vvvv\'1l . 
BOLSA B E BILBAO 
FONDOS PUBLICOS 
Dolida intorioa-: en 'Utuilo.s, emiisiión 
3')!'.), sstEiie iAi, 68,60; 13, 68,30; C, 68,.i9. 
.-. Bn título-s, emiLsiún, 1917, •seriie A, 92; 
y., • i 
OliiliLgaoioní'iS del Tesoro: serie B , 
iiúmieros 1 ail -56.000, 101,10. 
n I. | i gjaiG ion' • si do l A y u i da.i 11 le nto de 
fiábao, 81,50. 
Empréstito de Caisas l.)ai,atas, 90,15, 
Cédulas Hipotecaria.-:, númieiros 1 ai í>"''v':!' 
«50.000, 106.25. 
|Ü»fl, ACCIONES 
B Í W I C O d e ujiiuidi^ a llaneros 1 al 
60.000, 1.001). 
•Umión Miinea-a, 700 ñ n con-iente; 720,, 
'755 lio co'iiitk'iiite, con jninna de 20 p'3-. 
»í.'ta.s. 
]5anco Españoil diel Río de la Plata, 
26G. 
Xorte de España, 30(2, 290.; 
1 Sota y Azmur, 1.700. 
\ avie.!-a. ESktyltá, 57. 
íMLnas de Irán y Lesaica:, 830. 
PapaLra Española, números 1 a l 
60.0G0, 93, deil 61.000 «d 80.000, 300. 
', Rieatoara Espii-ñola,, XM, 355, 352. 364 
.350 íiii corniiiente; S7, 375 fin cmirie.o-
ixi, con (prima, de 20 piasetas.. 
-DurO Feiiiguiera, 78. 
Adoración nccíurna. 
Esta noche velará a Jesús Sai ra 
ii'vniad.r. cu la Sa.nta, IglG&la Cato-
dial, el tuiiMi i: i l : i)"io: «Xuosti'a Se-
fiora del Pcrpstuo Socorro». 
La Octava de5 Corpus. 
Líi Real Tl-i'ai-nndaii Sari-üiM'nia.i ;•. 
M'i'iri-i iCia-!;'.;!ia. ésícaM'árfraá - ii (a 
ip lia panroiqniiii;;! de la AiHineia-ión, 
pifa la mañana dcniíMgo la Octava 
i! , i C!-.i;pus, los cUltofii Figmientos: 
••V las diez y nuedla, de l a mañana , 
e.vpo'í.iirií'c! .({v" S. D. M.; a conl^iuia-
cicffC, oiifa sóOisnune y se[rani6n a car.-'.) 
de don Joaquín Pela.yo, quedando 
durante «1 d í a el Santisiiimó 
1 iSacramento, velando ])or tiumo los 
i i pinailios d-e 'ilic'aa. í l.'inii'i.iidaid. 
Poir l a ia/rde. a /las ftk'te, cistación, 
rosiairio, bendición y reserva. 
fV\^/VVVVVVVVVVVVVVWvVVVVV\'VVVV>A^/VVVVVVV'VVVW 
MEDICINAL Y DE TOCADOR 
[Cura las enfermedades de la piel. 
Venta: perfumerías y droguerías. 
Por carecer de permiso. 
Doto Félix Penagos fué denunciado 
ayer por ord- ai repaiaa- el vijad») 
dé la ca,í-a núniiero 15 de la calle de 
Madi id,- de la. que es (•.midclai i.«-. (si-
roeíendo del peimiso de la Alcaldía. 
Una denuncia. 
1.a Cnaidia míun.ib%>al denunfio 
ayeq a Joaijuina Alodao, quien la, no-
>.•!••• ante-riur. en Pérrftéisi, arrojó a. la 
vía pnldu-a, la basura de un gaüine-
• 
Casa de Socorro. 
; Ayer fueron- aifiLstiLdois en este hené-
fico estableoimleinlto: 
Na.i'vidad. Co-?v-ío. de 12 años,--do 
Una herida, contusa en la rcg'áVn fron-
tc-pai ¡e/tal izquierda.. 
•—•Fosé Lauda-, de 3 años, de ntia j ' e -
i ida, eoCVfó&a <'n i a. regiúu frontal." 
—Eugenia. Rmcón. de 27 años, 'do 
I A l O í I I I F R • s*aP'a a b o n o s , v i a j e s y p a s e o s , . | 
| I l l . V ^ w l L . l « l i • a p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s : : i i I 
Se rec iben . 
auisos en el .• 
M U E L L E ] 2 1 
Salón 
Exposíciónt 
T E L É F O N O 1 - 9 5 D E L U J O 
mam 
(SSÍSOM 
—Pedro yíailínr./. Fcinárrdez, dé .3 
añetó, de una lici ida, contusa, en la re-
gión froníal. 
—Podro (".arría, de 9 años, de una 
liirrida, civoiina, en el c, i.nillo derecilio. 
—Eranefeco Ciónie-z. Villa,, de C año--*, 
di? xma, lü'i ida con'tu-s-a', í-'nn pórdida. 
de la u ñ a del dedo niiedio de la mano 
deredui. 
Comisaría de VigUancia. 
Por lai Comiiauáa, de Vift-ilíincda se 
cu i '.-iaron ayer las r-iguiiéin.t.ei3 demuu-
oios: 
A l Juzgado mnn.iripal de!. Este.— 
Contra. ¡Manuel Gómez y m es-posa, 
Antonia Otero, por mall i atar do pa-
lahra y obra. a. Adela, Alcni-'o- Díaz. 
Al Juzgado municipal del Oesie.--
Cayetano García. González y Antonio 
Arias García, por niMtratfaipse de obra 
mutuamienite etfi la, vía, pñblk-a. 
• Al minino Juzsrado.—Eugenia y Ivía-
nuel Gallai'do, Rasario Vaddivixl«o y 
Mainn la Ghavess por maltratar de 
obra a, su con.vecvna, Emilia Gaseo . 
E^pinc^a. 
T r i b u n a l e s 
El juicio email señalado paira el día 
de •ayer, en -causa deil Juzigaido del 
Eslíe,' seigniida ipor nn-juimas, contra 
Mercedles Marcos y otra, ha eáido sns:-
pendido b.a^ta nuevo1 «^ñailaiiniio.nilo-. 
SoMBSESOS U U SEÑORA 
SANCHEZ.—Correo, •.—Teléf. t-2T. 
VVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVV\'VVVVVVVVVVV%/VVVVVVW 
E s p e c t á c u l o s . 
Gran Casino del Sardinero—Hoy. 
sábado, a las cinco, cn-nci&rto por 1.a 
ciqu- sta1. Cim nia.tógra.fo: «Arniinadi' 
p-r la ambición». Varietés: «Tbc Clia-
ilian-i'®», vii't.u.osos nmilsiicales'; Laura 
Domiínguez, camiionlsita,; tibe dansiant. 
Teatro Pereda.—Empresa Frága.— 
Hoy, sá.ba.do, a las sñet© y niiedia de 
la tarde, giair coirolerio vocal, por lo: 
caes de m Capilla Sixtina. del Vati-
cano-. A lar--- dnz y cuarto,-comipañia 
(k0pki% !de R:«.miírez. y Zo-nilla: -«El 
Indiscreto)) y «El voto de Santia.go». 
.Mañana, donjingo. a, hus cu a tro- y 
iñcdñi. segundo con.oieT.to- de la. Cepi-
lla Sixt'ina. 
Pabellón Narbón.—De^de las siete, 
((E! guante m;o», prinii ra joi-nadn,. 
Circo de ganos Mañana,, domingo 
siete- ¿pandéis peleáis. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A/VVVVVVVVVVVVVV\^ 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
S:ndicsto Tranviario.—Este Siudi-
Cátó celebrará- junta general e.xtia-
ordinairia hoy, sábado-, a las 23,50 de 
la noc.be. 
Por ser seigunda convocatoria, se 
h la ara. con el iiúinero de empleadoa 
que. alistan, y se IÍ ni pondrá el correc-
tivo acordad». 
«El Fígaro».—EMa S. ciedad (• ! -
lurará jimia, gen- ral cxti aordinaria - 1 
doiniin^o, día íj, a laisi oncie de la mar 
ñaua. 
Se ruega a todosi los com,pafiei"OiS 
-; an con puntualidad, por tratai"sej 
de mi a.s.unlo. r-laci-inado con la .li.U"l-1 
ga, del Pai no do Construcción y Me-
ta i úrgi eos. 
«VVWVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA/VVVV^ 
Xuevos regalos para el1 Conciurso de 
Tttro. 
Señorcí-- jofaS y OfíciíaJeig de la Guar-
dia, civil, donatiivo en metálico; «El 
Pia.rio Montañési», -donativo en nuetá-
!•( .; don. Mam: -1 Mañucro, o!«jeto de 
arte; di n .lose Palacios, donativo en 
nictálico; don Fra.ncisco Cacbo, objeto 
¿O arte: igeílpfffetí llajiio-s Hernnuios, 
(I. nali.vo en in--iállico; Círculo CoilEtsr-
vador. nl'je.lo de' arte; s-ñoivs Lafu'-n-
te y Rodríguez, en nietálpico; «La Me-
taliirgica.)), oiijéto de arte; un entu-
siasta, obj 'bv de arte: don Juan Vega 
j.aineia. en. n'-eia!Lc<--: den José María 
Quiintajffilia, en metálico. 
VVVVVVVVVVVVVXA/VVWVWVVVVVVVVV^ 
Movimiento de burjue ,. 
Duranle' iol día de ayéa' buibo en éste 
ñ u m o el siigiuien.te: 
En lirados.—««Mon^stoy», de 'Bayona, 
••n ,la--ti -\ 
«Faro», "de Promi&n, pan carg-á ge-
nierail. • • • • 
-C.allicVr», de Ambrreisi "con ídem. 
«Palma.t'jer», ¡d© Ajubenes', con ídem. 
Salido.---.—-"Sa.n íó^é», liara Ferrol,-
van ladrillo. 
«Cabo San. Viicente», pan-a: F-m-ro'. 
con cairga geneVali: 
"Faro», para. Ciijiai, ccn ídñtól. 
^,'VVVVVVV*-VVVVVVVIM/VVVV>A'VVVVVVVVVV^AAA/^ 
de buques, mercancías, incendios, in-
dividuales, responsabilidad civil , etc. 
Compañías Nacionales y. Extranje-
ras. 
VIAL J Í J O » 
MllfQli BftmsrÁ es,—Teléfon?» M , 
enarca NORMO 
para todas Tuerzas v para (oda clase 
de embarcaciones, especialmente 
ps ra iraineras. 
I 
marca RUD LE^ 
de 6-16 m . y 12-32 íIP. Entrega 
i n mediata. 
Agento exclusivo para España y Sud-ámérlca 
l i é 
SANTANDER-BILBAO 
R f r c i i f e r © 2 3 
o y - e t 1 1 y 
OAFB líBSTAUílAMTi 
en bodas, baaqusí!»^ ffl 
HABITA UJÜONBS 
B»rvUi« a la ©Mía y por ttaMarttia 
No hay aguas en España en», 
abundante desprendimiento ñl 
y sulfhídrico como las do Alcpf -"i 
Ontaneda, y ninguna puedo ree*. V i 
zarlas en los catarros del apam H 
piratorio y enfermedades deiap-e3"' 
G r a n M e ! de Oníanty 
a-cargo de KESSLER H E R M A K H I 
Grandes reformas en las habiiaci 
y agua corriente fría y caliente en n 
das ellas. Parque, capilla, telé^at 
orquesta de tzíganes. 0 "'o, 
Té concierto de CINCO a'SlRTp 
Informes: Administrado" 1 ^ 
3 1 P E D R O . S A N 
Especialidad en vlnoa blancos ñ i 
N&va, Manzanilla J ¡Valdpnpn̂ o ̂ Jll ¡ aldepeñas 
n m l d a a rr."...1*»! «itrio •amerado »n <w«n1daa^j|,i|r'l 
Toda la correspondencia admin^ 
frativa, consultas sobre anuncio 
y suscripciones, diríjanse al ad 
ministrador, apartado de Correoj 
c SILflRD 
Venta da mareos y molduras de todas clases. 
.Grandes novedades y surtida muy variado en jmartoa dé'diferentéi K J 
mas y ostilosi 
I P R E C S O S F I J O S M U Y V í S P s S X A ü O S o s I 
No aomprar mareos ni molduras sin visitar antes esta tasa. 
BECEDO, 11 (en ol mismo local qus ocupa la Exposición da fotografías de LOS 
T e l é f o n o A - S 1 
c í o p e r m a n e 
S u c u r s a l e n G i j ó n : I n s t i t u t o , 3 9 . - T e l é f o n o 6 3 4 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
P R E C I O S D E S U S C R E P C I O N 
peninsular 
Un mes Ptas. 2 
Trimestre — 6 
Semestre — 12 
Año — 24 
Extranjero: 
Trimestre • Ptas. 15 
Semestre — Sí 
Año - « 
T A R I F A G E N E R A L . D E A N U N C I O S 
En 2.a plana: a pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho 
3a y 4.a _ a _ 1,00 1a — — — 
5 a — a — 0,50 la _ _ — 
6.a _ a — 0,35 la — — — 
7 A — a — 0,15 la — — , — 
Comunicados desde pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho, en cualquiera da 
las planas arriba citadas. ffl 
Todo anuncio en que se indique sitio preferente, sufrirá un recargo del w 
por 100 sobre el precio que le corresponda en la plana donde ha de publicarsft 
Para órdenes de importancia, pídanse presupuestos. 
DESCUENTOS DEbDE CUATRO INSERCIONES EN ADELANTE. 
E N L A S P L A N A S lay8;a 2 .^3* 4.ay6.« 
A toda plana. ,¥ Pesetas 
media ídem — 
cuatro columnas.... — 
tres — . . . . — 
dos — . . . . — 

















PHSEO DE PEr f 
Enírada por e # 
m a t e r i a l e l é c t r i c o . 
D E I 4 U Z Y T I M B R É 
- R E P A R A C I O N D E M O T O R E S 
A l u m b r a d o e i é d r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
i u i n a n a y 
N 8 T A L A C I O N E S 
No se piutóde- desiaténeder osla indisposnción sin exponerse a j ^ ' s 
almorranas, vahídos, norviosidaid y otras consiecuencias. Urge ata|aLVl 
tiempo, antes de qme sie xionviertia en graves enf-enmedades. Los Pol,v^í 
gnladores de RINCON son el remedio tan sencdllo conio seguro pa^- ^-j 
batir, según lo tiene demostrado en los 25 años de éxito crcC'e?i v$J 
gulairizando perfectamente el ejercicio de las funciones naturales 
rVe. No reconoce rival en &n benisrnidad y lefioacaia. Pídanse prosp60 
autor M. RINCON, fa rmac ia .—BILBAO. 
Oe venta m Santander m (a rtrpguería ú& Pérez a6! Malino y. w 




se ai a(1. 
® Correoi 
f E J U N I O DG 1 0 2 1 , E C ^ f R C Í £ 1 ^ L - O ^ C A N T A ^ R Ó » A N O V í l l . - P A G I N A 7.. 
YVVVVarVVVVVVVVVtVVVVVVVVVVWVVI/VW '̂VVWVtavV\W*M \̂̂ VVV\VVV%iVV\-Vi'VVVVVMAtVVVV' ̂ \'VVVVVVVVVVVi\Vl̂ l̂ iaVVVX'V^WV^WVV /̂VVV>« 
entéi tój, 
ÍTALUt) 
ü A S DE C O L O N I A | 
OREENTE FLORIDO - LAS MENINAS 
MARAVILLAS DE ESPAÑA 
tcí» más lónicsü y rcírcscanícs con perfume de alfa disfínción» 
C R E M A D E A L M E N D R A S C A L B E R 
J A B O N C A L B E R 
Preparaciones mcjravülosas para el cutis 
J 4 
^ _ „ j 
V a p o r e s c o r r e o s E s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
D E C U B A Y M E J I C O 
El día 19 de j un io , salvo contingsneias, s a l d r á de Santander el vapor 
A . J L M o n x r S O 
Su capi tán, don Cristóbal Morale*. 
jldmitiendo pasaje de todas ciases y carga con destino a l a HABANA f 
fERACKUZ.- . _ 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana, 550 pesetas, m á s 26 de impuestos* 
Para Veracruz, 575 pesetas, m á s 15 de impuestos.; 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
contingencias, s a l d r á de San-
O é t d L i s z 
Ptas.15 
En la segunda quincena de j u l i o , salvo 
ímder el vapoa" 
O i u d s t d d e 
ira Ir abordar en Cádiz al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
h e saldrá de dicho puerto el 7 de j un io , admit iendo pasaje de todas cla-
es y carga, con destino a M O N T E V I D E O y BUENOS A I R E S . 
Para má,s Informes, d i r ig i rse a ana Consignatarios en Santanderg 
res HIJOS DE A N G E L PEREZ Y P O M P A Ñ 1 A - P a a i O tft P t r t í s , Mf 
«Urtado número 6.—Teléfono 63. 




r i p l i i s a c o a l r o l i e i l c e s 
p a r a H f l B a n i i g «EBUCBOZ 
P R U X I M A S S A L I D A S 
21 vapor X ^ X « E i ] t ! 3 . C Í l , 0 saldrá de este puerto el día 8 de junio, fijo 
vapor hacia el día 28 del mismo mes. 
Paira reseirvas de pasajes, carga y cualquier informe que Interesie S loa 
J w o s para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
.""Pafiía, especialmente de sus l í n e a s de New Y o r k y C a n a d á , d i r ig i r se a 
d i g n a t a r i o s de l a C o m p a ñ í a en Santander, s e ñ o r e s 
' ' A L . H I J O S , , P a s e o d e P e p e d a , 2 5 , b a j o • i T e l . 5 8 
! P E R l 
r a E - U K a o r u 
l#'l 
•ocien 
les V i 
v ( ¡ 0 
«niíT1<io 0̂T J*a Compafila» d« lo» ferrocarllBs ü l Nortt d« España, » 
jhm* flel Campo a Zamora y Orense a Vlgo, de Salamanca a la frontera por» 
r^tk ^ olra3 Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor. Marina dt 
Î Víes ^ Arseiia.les del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresai d i 
pación, nacióles y txtranjerai. Declarado» »imilar«.» a l CardJjW por t i AOh 
i C&rwf0 Portugués. 
hniifi^68 a8 vapor.—Menudo* para traíUM. ÍIIÍO«IXÍ*OÍ|-HCO1«Í IVI fgbtg 
guieos y doméstico». 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
^yo s5*^ luformes y precio» dirigirse a las oüclnai d i la 
muS 'Jf' Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topati, n 
l'IOv ^ 01—SANTANDER, «eñores H'ijos de Angel PóJlea y Gompaflla,-» 
tfeq ^ V l L E S , agentes de la Socitded Hullera Espaf lo la . -KALENCU. «JO 
i ^ ^ o i o c l a c O b A i a W m r m E s p a i ñ o l a 
G u a n t e r í a 
y C o r b a t e r í a 
San F ranc i sco , 25 
T e l . 218.-Santaiider 
R e r f L j n r \ ® r í a . C a m i s e r í a . 
O b j e t o s c í e c a p r i c h o . C a r t e r a s . 
G é n e r o s d e p u n t o . 
I m p e r m e a b l e s d e l a s n n e j o r e s m a r c a s , 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
T a i l e r S c l e c o m p o s t u r a s 
d e t o d a o í a s e d e p a r a g u a s y s o m b r i l l a s 
S o l u c i ó n d N I S O S f l 
Nuevo preparado compuesto de bí-
earbonato de sosa purís imo de esen-
ia de anís . Sustituye con gran ven-
aja al bicarbonato en todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas 
DEPÓSITO» DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
Da veata en las principales farmacias de España. 
SANTANDER: Pérez del Molino 7 Compafila 
de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
T A L . Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
fABRIOA D I TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA O L A S 6 D I LHHAI. 
M P J U O i D I LAS FORMA* Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS fiBA' 
HADOS Y MOLDURA» DCL PAIS Y EXTRANJERAS. 
wmnoaema'i ***** m* «««.ajunt*. w^tntrn «. T M . a-as w^bri.»»- r / ^ s H i a a . 
C a j a s U N A p e s e t a 
P a s t i l l a s d e E u c a l l p t u s , 
E l ó s e g u i . C u r a n l a t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s y 
a g r a d a b l e s . 
F a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
B A L N E A R I O D E L A M U E R A O R D ^ f c , . ) 
¡Elsitaa 'aguas, icomaideradas coiTip las mejores medicinalee del mundo: 
Curan el l i n f a t í s m o , l a e sc ró fu la en todas sus manifestaciones, itiquitiismo', 
afecciones de los huesos, clorosis, neurastenia, r e ú m a , iherpetismo, estre-
ñ i m i e n t o , enfermedades del e s t ó m a g o e inteistinos, afecciones nasales, su-
p u r a c i ó n de los o ídos , y de resultados n i a r a v i l l o s ó s en las enfermedades 
de l a mat r iz . 
Tempoa^ada oficial de l 15 de j u n i o a l 3 de septiembre. 
A g e n c i a d e l o s a u t o m ó v i l e s A U D I y M A T H I S 
A U T O M O V I L - E S X D & A f e . Q U I L . E R 
0 7 5 , 1 y I ^ S pesetas k i l ó m e t r o en c a r r e t e r a . 
8, 2 0 y 2 5 hora en p o b l a c i ó n . 
A U T O M Ó V I L E S N U E V O S E N V E N T A 
MATHIS 10 H P Alumbrado y puesto en marcha, eléctri-
cos coupú'. 17.000 ptas. 
CROW Conducción interior. Seis cilindros.. . . 25.000 ptas. 
RÜD-LAY 12-30 H P Seis asientos, faetón. Consume doce li-
tros; arranque y alumbrado eléctricos 20.000 — 
D E : O C A S I O N ] 
M E R C E D E S 16-45 H P . . . . Sin válvulas, cabriolet, seis asientos... 25.000 — 
BENZ 8-20 H P Alumbrado eléctrico Hosch, limousine, 
seis asientos, recién pintado 23.000 — 
ABADAL 15i45 H P Torpedo sport, cuatro plazas, buen es-
tado . . . . 16.000 — 
BÜICK seis cilindros, cabriolet, buen estado.. 21.000 — 
P E U G E O T 40x90 H i P cinco asientos, turismo, alumbrado 
eléctrico 32.000 — 
D E T R O I T E seis cilindros, faetón, buen estado 11.000 — 
OMNIBUS <FIAT> F . 2, doce asientos, semi nuevo 20.000 — 
CAMION «BERLIET». . . . 4 toneladas, a toda prueba 14,500 — 
S T O C K S C O N T I N E N T A L , INDIA y D U N L O P 
[utorías m m i de n m t M , m el 25 por 100 le i m m l i Taller úe EeparatioDes-
S e r v i c i o a d o m i c i S i o . - T e l . 6 - l 6 . - S a n F e r a a n d o j n ú m . 2 
unldii 
H 0 1 L A N D A M E R I C A U N E 
V a p o r e s c o r r e o s h o l a a d e s e s 
f irecfo seiüe Ŝ otaDiIe? a [olía. Bélico 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r 
E l día 3 de julio saldrá el vapor ÜÜRGERDIJK. 
Admitiendo carga, sin trasbordo, para los puertos de HABANA, VERACRUZ, 
TAMPICO v NUEVA ORLEAN3. Se extienden conocimientos directos para SAN-
TIAGO DE'CUBA y C I E N F U E G O S . 
Para solicitar cabida dirigirse al Agente en Santander y Gijón, 
D. Franeisco G a r d a . W a d - K á s , S p r a l . - A p a r t a d o 3 8 . - T e i é f Jt-SS.-Santander 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o ~ * 
E l mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la caída del pelo j ; 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa qua ataca a 
raíz, por lo que evita la calvicie, y en muchos casos íavorece la salida del 
pelo, resultando éste sedoso y tlexible. Tan precioso preparado debía presidir 
ülempre todo buen tocador, aunque sólo íuese por lo que hermosea el cabello 
prescindiendo de las de m á s virtudes que tan iustam&nte se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4.50 y 6,09 peseta». L a etiqueta indica el modo de usarlo^ 
Kt v iudi en Santander m la droaueríft do í'óiez d^l Molino ^ Guuip.uni» 
OB&Ii 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
"da Batí f o s é , laúmord T.EUll 
C o m p r a , v e n d e 9 m m 
toda clase da tnueblaa usados,' O A t i l 
M A R T I N E Z ; paga m á s que nadie, 
4UAM OR H E R R E R A . 8.-T0W. fW, 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía. 
Vuélvense trajes y gabanei 
desde QUINCE peseta», 
MORET, número 12, SEGUNDO . 
P i s o s a m u e b l a d o s . 
Se a lqui lan . V i l l a 'Anita, Campea d€( 
Sport. Sardinero. 
E N E L S A R D I N E R O 
alqui lo tres hoteles t émpóradd- de ve-
r iuio , coa luuoblcs, o todo el a ñ o , s i a 
amuohlar. 
Basilio d&i Barrio, Calderón, 25. 
vendo 6 p m m i t o , bonito diadet con 
hi i i l i u y kucirta de Sí) C U T O S de tie-
rra, y 130 áotooffie TObaJes, de l a me-
j o r situaicdén de M a l ! a ñ o , con feiTO-
OÍUIUÍÍI y t i í m v í a , excelente agua, ouar 
to de b a ñ o y coníoa't. 
S u b a s t a d e c a j a s v a c í a s . 
l ín la. R e p r e s e n t a c i ó n de l a Compa-
ñ í a AiTonda taaúa de Tabacos, Gcno-
VLÚ Éspar t iéro , 7, inlowniiaa-án. 
ANTISARNICO MARTI, el único qul 
la cura sin baño. Frasco. 3,25 peseta«4 
Venta: señores Pérez del Molino y Conn 
pañía. y Días F . y Calvo, Blanca. 1 5 . 
Sus imitia'ci.ones resultan cara», P*DÉÍ« 
«•osas y apestan a letria* 
VVV\VVVâ \\\\VVVVVÂ VVVrVV\V\AAi\\V»/VVVVVV\\%VI 
l A N T A N D E R - M A D R l B 
RAPIDO.—Sale de Santander • I w 
l'40 (lunes, miércoles y viernes-; U* 
ga a Santander a laa JiO'U (marta* 
jueves y sábados).-
C O R R E O . - S a l e de Santandef 
U Y ? ; llega a Madrid a laa 8'40. 
Sale de Madrid a laa 17'25; Uegg ' 
Santander a laa 8. 
M I X T O . - S a l e de Santander | U l 
rg; llega a Madrid a laa C'W.: 
Sale de Madrid a las B2'40; l leg i | 
Santander a las IS '^ . -
_ T R E N TRANVIA.—Á las VIO R U % 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander a laa S'15, I I 
y 17, para llegar a Bilbao a laa i n t 
IS'Q y B0'5i, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las 7,40, 13'U 
y 16'55, para llegar a Santander a ¡41 
m o , I S ^ y 2V2, respectivamentp. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander a las IT'N 
para llegar a Marrón a laa I S ^ I , 
Salida de Marrón a las 7,10, pitfi 
Uegar a Santander a las B'SO. 
S A N T A N D E R LIERGANEf l j 
Salidas de Santander a las f l ^ 
12'2t), 15, 17 y IQ'oS, para llegar a Llíli 
ganes a las lO'?, IS'BI, 157, y gl'ó. 
Salidas de Liérganes a las l ' H 
11'20, U'5, 16'40 y IS^S, para llegar i 
Santander a laa 8'35, 12'£8, Ib i , 18*11 
Los trenes que salen de LiéigaiMfl 
a las 7'20 y 16'40 admiten viajeros p » 
r a la línea, de Bilbao, con trana^ordti 
tm Orejo.: 
S A N T A N D E R - T O R R E LA V E G A 
Salidas de Santander, los juevei | 
domingos a las 7'20) y de .Torel%T«¿ 
a; Ua i r 5 5 . 
S A N T A N D E R ONTANEDA 
Salidas de Santander a laa T'M 
H'IO, 1*20 y 18, para Uegar a Ont# 
neda a las Q'áS, I S ' H , 16'22 y 20*07. 
Salidas de Ontaneda a laa 7*1^ 
11*23, 14,27 y 18*18, para llegar a S a » 
tander a laa 9'3, 13'8, 16*12 y 20*18. 
Tren n ú m e r o 7.—Salida de Santan-< 
der, a las 18,50; llegada a Ontaneda^ 
a las 20,51. 
T r e n n ú m e r o 8.—Salida de Ontanfr< 
da, a l a s 18,55; llegada a Santand8ra 
a las 20,40.; 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Salida de Santander a las 19, | a r | 
llegar a Cabezón a las 80*51-
Salida de Cabezón a las 7*20¿ ülrf l 
flegar a Santander a las 9*16* 
jueves y domingos, salida de SaJ^ 
bexóu a tS'St 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander a laa T4M J 
12*15, para llegar a Oviedo A laa JVIii 
y 19*48, respectivamente.; 
Salidas de Oviedo a laa 8*30 y W H 
para llegar a Santander i laa 18*11 | 
B0,38, respectivamente* 
S A N T A N B E R - L L A N E V 
Salidas de Santander a laa l H i j ^ 
para llegar a Llanes a laa 1̂ *55* 
Salidas de Llanes a las 7*45, jQillJ 
¿legar a Santander 4 laa 14*28. 
E N C U A R T A P L A N A 
I n t e r e s a n t e s n o t i c i a s d e p o r t i v a s . 
ftlM'VVVWVVVVVVVVVVWWVVVVVVV^^ kVV^A/vvAAAAA(i D X ^ J E L X O X > 3 E 3 X ^ - A . M A I W ^ L J W - ^ L 
',W/V**aA^/W*A'WM/M^^/^VV^^ Â iVVVVVVVV\VVVV\A'\A/VVVVV'VVVVVV\\VVVM'VM.l/VM Ŵ VWVW<VVVV\VVVVl̂ VVVVVVVVVVVVVV̂  w w w w w w w w v 
LA POLÍTICA Y LAS CORTES 
•vvu^vvvvvvvvvvvvvi^^ 
E l s e ñ o r M a u r a e u n a enm iend i 
E n P a l a c i o s e c e l e b r a C o n s e j o d e m i n i s t r o s . - C o m e n t a p l o s d e l a P r e n s a a l a v o t a c i ó n d e a n t e a y e r . - E I s e ñ o r L a Cier 
s a l e p a r a Z a r a g o z a . - L o s p r o y e c t o s d e l m i n i s t r o d e F o m e n t o . 
C O N G R E S O 
M A D R I D , 3.—Dajo lai pres/id.eaicia 
<i.el señoi" Sánciliez GueaTa se a,br© la 
ísiepiión ai Las tros y media de¡ La tarde. 
E n el banco' azul los máziástárcia do 
Ta Gobe rnao tón , Guerra y Gracia y 
ITusticia. 
Ruegos y preguntas. 
E l « e ñ o r VENTOSA lamenta quo 
los func ión fu io* públicasi de Gen iKi 
o s t é n isometidos a influencias pnlí t i -
cas. 
E l mániistro de GRACIA Y JUSTI-
CIA le contesto; quei no es exacto^ que 
los funidionai ' íos ¿ s t é n sometidos a i n -
fluencia de n i n g u n a clase. 
E l s e ñ o r V I L L A N U E V A denuncia la 
existencia de i r regular idades en las 
icomiuniicaoiones postales do L o g r o ñ o , 
E l m i n i s l r o de l a GOBERNACION 
contesta, elogiando a l Cuerpo de Co-
rrewe. 
E l acilor P R I E T O \9e ocupa de Í I T C -
gujlaridade.s en el Ayunitaniientí)- de 
.Tortosa.. 
E l min i s t ro de l a GOBE.RNACION 
itlice que l ia pedido da to» a l golierna-
idor oiv.il. 
E l s e ñ o r A N D R E S 'halda de un deis-
ifalco de 00.000 pesetas, cometido en el 
Ayun tamien to León. 
E l s e ñ o r F E R N A N D E Z G I M E N E Z 
fpide que se conc;ed<'in auxi l ios al pue-
Wo de- Cas tm d e l ' R í o , cuyo vocii id li-
r i o iha quedfido a r ru inado a causa- do 
¡los ú l t in ios temporalee. 
Se ocupa desp'uési da l a interpreta-
c i ó n del decreto' dictado .sobre l a te-
nencia do armas iilíoitas. 
Pide, por últimio, que se restablez-
can los e x p r é s do A n d a l u c í a . 
E l m i n i s t i o ito la GOBERNACK». \ 
I íi i (u de l a enmienda, y dice-que se 
imod i Mirará el a r t í c u l o 5.° 
E l coní ic de ROMANONOS: Eso os 
un nui 'vo dictamein. 
El presidente de l a CAMAHA: Va lo 
bab í a diciio. 
E l s e ñ o r M A U R A recUíica y dico 
que fuene quo expl icar que tío se l í a l a 
de la c r e a c i ó n de nuevos e.o.-plea.dos 
n i de una nueva oficina, sino de rcor-
Kimización de u n a que ya existe. 
E l preifíLclente del CONSEJO mani -
fiesta que s i se reforma, el diclamen 
a consecuencia de la enmionda, no se 
v o t a r á hoy el proyecto'. 
constar que l a C á m a r a t iene que re- NombraardO' dnteirventoa' ^e Tíaiclon-
nniii sf: en. isesk'm seicreta pa ra t r a t a r j da ide Cóaidoba, con c a r á c t e r de jefe 
de l a conces ión de Lo® supluratorios. de Adn«¡iniJsliiiaH--wún de p r i m e r a dase, 
E l coaide do ROMANONES: Do mo^ a don iPiuniflcaciión Oca.. 
do que el maiieis isoiguirá l a drecu-
s i ó n de es-tei proyecto. 
E l p r e i á d e n t e de l a OVJVIAIIA: No 
lo sé. (Protagtasi en las izquierdas.) 
Se da l ec tu ra de u n a proposiemn, 
firmada per les s e ñ o r e s Serranc Jo-
ver, conde de Val le l lano y algunos 
liberales, pidiiendo' qno, mientras el 
]>royecto de Cafas baratas no sea 
aproibadO', no se someta a. d i scus ión 
ni ingún otro, y a las ocho y diez se 
susp'onde l a s e s i ó n p ú b l i c a , quedan-
do' reunida, en ses ión secreta para 
E l p re sk lmte de l a CAMARA hace ocuparse de los suplicatorios. 
S E N A D O 
M A D R I D , 3—El s e ñ o r Sánchez de 
Toca declara abier ta l a .sesión a las 
cuatro menos diez de la. tarde. 
E n el banco' azul los minic!ros de 
Inri t rucción p ú b l i c a y Hacii-enda,. 
Las t l i i i n ñ a s - e s t á n desiertas. 
Ruegos y preguntas. 
E l minLsiro de INSTRUCCIO?< PU-
BLICA contesta a una. pregunta, que 
el .señor Sáncbez y S á n c b e z ¡rizo en 
anteriores isesiones, diciendo que ac-
c e d e r á a que isea l levado a l Senado el 
cuadro que se conoce con el t i f r i lo de 
((La, campana de H u e s c a » . 
E l s e ñ o r VELASCO pide antecedcífcr 
tes de las Salinias de Torre vio;, a. 
E l min is t ro de H A C I E N D A c o n t r i , i 
a un discurso' que p r o n u n c i ó en .sesio-
nes anteriores e l m a r q u é s de Cort i -
na, sobre m a t e r i a arancelaria . 
Justifica, la. ac t i tud del Gomorno, y 
dice que los aranceles los hacen las 
le con.teistai. 
E l s e ñ o r A R D E R I U S apoya las po 
Hñciones del personal b u r o c r á t i c o do 
las Universidades. 
E l s e ñ o r A L E M A N Y pide mejoras 
en las comúnl ioac ioncs ca-blegráficas 
lentre l a P c u í n s u l a y Baleares. 
Orden del día. 
Se vota di í ini t ivamicnte el proyecto 
Iiaciendo extensivos a los cabos y sa i 
'gentes de l a Guardia c iv i l y .carabi-
neras los efectos de l a ley de 5 de j u -
n io de. 1912. 
Se aprueba el proyecito creando un 
¡Juzgado espec iaren Viizcaya con j u -
r i s d i c c i ó n en ¡tonlai l a provincia . 
So pone a difeicusión el proyecto d9 
'Casas baratas, y s in diiscmsión, se 
p r u e b a n los ocho' pr imeros articulos-
E l s e ñ o r GUERRA D E L RIO baco 
¡l igeras observadiones. 
Los s e ñ o r e s A L T E A . ORTEGA GAS-
S E T y oti-ofí, í i a c e n observaciones y 
se aprueban los ar . i ículos sdguici!!•. >. 
31 asta el 30. 
Se tuina en c o n s i d e r a c i ó n u n a .en-
in ienda del s eño r Argento (don Bal -
domeio) . 
. D e s p u é s de. breye dimii-.ión. se 
ai-ruebaji tes a r t í c u l o s siguientes, 
¡hasta, el 58. 
In te rv in ie ron cu el debatef los sefid-
IciiT.nmtaiic.ias. 
E l m a r q u é s de CORTINA in«isk ' en 
SUISÍ censuras a l Gobierno, 'man I fes-
tan do que en los nuevos arancele^ bay 
íilgunais par t idas como las del baca-
lao, el cihocolate y otrasi, que e s t á n 
ma l clasificadas. 
i Var ios oradores piden la. palabra. 
E l presidemte do l a CAMARA dice 
que l u i r á n uso de La palabra cuando 
se explane u n a iinterpelatíi-ón sobre, el 
asunto. 
E l m a r q u é s de CERVERA se ocupa 
del viaje del infante don F e m a n d o a 
Amiérica y se fel ici ta d e l éxito del 
mismo. 
,• E l m in i s t ro de ESTADO, en su nonv 
bre y en el del Gobierno', se* muestra 
t a m b i é n sa tüsfecho por el resultado de 
diiebo viaje. 
E l P R E S I D E N T E , en nombre de la 
C á m a r a , hace suyas las manifestacio-
nes del m a r q u é s de Cervera. 
Orden del día . 
Se aprueba l a ley de bases pa ra el 
ingreso en las carreras t é c n i c a s del 
Min i s t e r io de Gracia, y Justicia. 
E l presidente do l a CAMARA anun-
cia que l a ley de Accidontes del Tra-
bajo se r á s e r v a r á pa ra el martes. 
Los eeñorels SEDO, y ROIG Y BER-
GADAi pronunciian discursos en de-
leu-a de los intereses catalanes. 
E l s e ñ o r G H A P A P R I E T A se adhiere 
ai las manifestaciones de ambos ora-
dores. 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A niega 
que tenga el p r o p ó s i t o de concertar 
Tratados a e-paldas de las C á m a r a s . 
Reictificani todo®. 
E l s e ñ o r ROD'RIGANEZ intei viene. 
El conde de V A L L E SUBCIH pide 
q u é s© discuta el d i c t í unen sobre la 
ley de P r o t e c c i ó n a bis Aguas pota-
bles, y a las seis y media se levanta 
l a ses ión . 
L A P O L Í T I C A 
En la Presidencia. 
M A D R I D , 3.—A l a h o r a anuiu iada. 
recibió icll. s e ñ o r Allende sal azar a los 
poniódiatias en el despacho de la. T're-
sblirMioia.. 
'CodiLv'ii/.i» 'imaniifiestanldo que esta 
tarde, emipeza rá ..a discutirse en e l 
Congreso el ipioyecto soínre casias ba-
rril as. 
l isto, :i juicio .del jefe del Gobieni . i , 
es eeniO'' bedanito p a r a ver si se arpia-
can loia án.iimos. 
A ñ a d i ó eil pr -sidenle qiue ayer ÍÚXQ 
cuioinltq p.udi»' piara ver ái de-sapa-recían 
las mo'liesliias ídi las minor las ; pero 
ata dnida no le. compire-nidiiierdii. 
A camtiiiiuaclón) m a n i f e s t ó que rio 
'oree que se celebro Consejo antes del 
m R o d r í g u e z y Rodr íguez , O S B O P Í O , ¡ ] U ] U . ^ „ M M M U Ú Y L M LO H , 
Larc-ia y Bemítea de Lugo, conte'Stan-
^ o a todos oí m i n i s t r ó del Trabajo, o ' 'Aúmu{i,K H ^ ñ o r m o ie iTa se nu. 
- Se aprueba, hasta el a r t í cu lo («», al h()iV d(t Mil;(lrii(i 
^uc prosenta, una, enmienda el s r ñ o r Toi,|1|i¡|1!() a i , ; , , , , ; . , 4, ¡ 
i i \ i ; iur . i . que se refiere a la salubridad 
Ide las viviendas. 
E l s e ñ o r M A U R A , a l defender su 
énmi ienda , dlilefe que sil jKisa á depen-
der de los Municipios, !» inspira m u y 
poca fe la. ley q¡ue Se discute. 
A ñ a d e que La salubridad públ ica 
¡debe ser función del Estado. 
E l s e ñ o r GASCON Y M A R I N , en 
Jiombro de la r.onii<!Ón, acepta el 
Teriniim') diciendo a\ jefe del Gobier-
no, que lo liabía.n vis i tado el aiv.O'bi--
po do Zaira.goza., carde.miil Sofldovilla, 
y una, Conoi-ión de las fuerzas vivas 
de 'Melllla, pa.ia. pediirlc l a consoílida-
ciión de l a pnírpl.'daid y el estaldo. i -
niiiiento del régmien c iv i l . 
Firma regia. 
E l Rey bn, lu ni.ado hoy los siguiv'n-
decretos: 
De la Presidencia 
Reisohición de compet'jn.eia. entre el 
Juzgado de T á n g e r y e l de Teltuán, a 
favor de és te . 
De Gobernación 
Regulaii'do los haberes, "suspensio-
nos y do&Liil.iicionos de ios secretaaiois 
de Ayuntamien to . 
De In.vírucción Públ ica 
• lu lá lando 'all c a i t e d r á t k o numerano 
de f rancés , del Ins t i tu to de Sevilla, 
don C á s t o r G a r c í a . 
De Fomento 
Jubi lando al ItaiSlpé^ocr del Cuerpo 
do Inigeibiieros die Minas y pinesldenlo 
del i 'eiliuii.a.l del Cnn^-jo' de M i n e r í a , 
don Rafael .Sáncihez Lozamo. 
Disolvie-ndo ilas C á m a r a s de Comer-
cio 'O Industnia. de Rivadoo, T u y y 
ToiTolavega. 
Anti>rijza,ndo a <Ia, Junta de Obras 
p a r a ejecutar per ei siteTemia do adrnr-
uifll.ra.cii'nn í a a ( . l iras .del trozo tercero 
del icaníil íde Guaidalquivir. 
Concediíenido um .a-nticiipo a Ika Coni-
paina deá fiMinaan lül de I .oiiea-Ba/.a-
Aguillas. paira la adquisi lclán de ca-ldo-
r a » . 
De Hacienda 
i 'cMi i i i I^ai ido la ley concediendo 
u m i pen:si(>n de 30.000 pesetas anuales 
a lia v i u d a de d o n Eduardo Dato. 
Jubi lando a l contador idol Tr ibunal . , 
do (j.io.ntavS-., don José l iaza. 
Consejo en Palacio. 
Esta ma.ña , i ia se ceiliebró en Palacio 
el .anunciado Consejo de minisrtiros, 
presidido por el Rey. 
E l s e ñ o r Alkoidssadazaa" p r o n u n c i ó 
el .acostumbirado dlseurso-resuanen, 
infoTinando ail Monarca de Jos asun-
tos m á s saíLientes en poHítica in te r io r 
y" exterioir. 
Resipeclto ail priniiar pun to se fijó 
priinoilpailmente e l jefe del Gobieimo en 
ta marcha, de los debates parjam'.nita-
r i os, congrai t iu lándose del aiesdltadc 
de lias ú l t i m a s voitaicionies dieil Congre-
so. 
Terminado e l Consejo, Los miniistros 
aoonertiieron a l a s a n c i ó n del Monarca 
var ios deoiietos. 
Lo que dice la Prensa. 
«Ell -Solí», habiando de l a apilicaci.'ii 
de l a «giuMlotinia», diioe qiue el Gobier-
no táelye cambiar de aictltiua, porque l a 
que .allrotiu oibserva no sabe a qué re-
sulltaidos v a a condaicia-. 
* * * 
«El Imipairoial», h a t ó a n d o del t r i u n -
fo obtenido por .el Gobierno en l a vo-
t ac ión de ayer, dice qrae no debe ufa-
narse de éli, ptuies Ja o b s t r u c c i ó n die las 
in.iinc.rías puede convenirse en siste-
m á t i c a . 
* * * 
«A B C» nelata l a s e s i ó n de ayer en 
ell Conigineso. 
Puldiloa íiiiteigro el discurso pronun-
ciado por e l s e ñ o r Alliendesalazar. 
A ñ a d e que la m a y o r í a l o ca l i f icará 
de enérg ico , y de temerario las oipes>lr 
cierne». 
Eg—dilce—ilo ique íliai pravooaldo el 
aplauso de unos y l a c ó l e r a de otros. 
Resui i lien: Parlaimentario. 
Una conferencia. 
A p r i m e r a h o r a de l a t ; | i de hufco en 
el Conginaao escasa aniiniiaiciión. 
E l presidCTite deil Consejo y los m i -
nistros de illa.cienda y Graioiia y Jus-
iv . ia conifeifeniciairoir extensamientc 
c on el presiiilienlte de la Cámaa-a, guar-
dá in lose gna.n re í ierva «¡cerca de lo. 
t ra tado en dilcha ccüTiferencia. 
Los proyectos de Fomento. 
La Coimisiéii .jie,i in.anen.te de Fomen 
t o ae'ha, re i ini i lu hoy para ex.aminar 
las enmiendas pnesentad ' í i s a loe pro-
yectos del file ño r L a Cierva ]>,aa-a. re-
! solver c u á l e s puiedon sai" Admi t idas . 
L a c ion secreta. 
E n la sr.-r.'n. secicta, celelirada.esta 
taft.ldé e n el Congreso, se d i scu t ió un 
dicta.men; para conceder el suplicato-
r io , con o-bjeto do procesar aj di.|)ula.-
do .señor Cabal lé , quo dis j iarú unos t i -
ros a l m a n p i é s de Cort ina. 
E l sieñor Prieto' de fend ió u n voto 
p a r a t ó l a r ; piidiiendo cpio no se conce-
diera ol «uipliicaitorio. 
Se aptrobó el voto par t icular y pa só 
a ser el dictanieiii. 
Dcsparés so d^ácnitíároíi otros tres 
di-c.tá,iuenes de fiiuplicatorios, pedidos 
liara, procesar a. BaniO'bero, por deli-
tos s in iiimim ta.noia. 
Votes y enmiendas. 
Esta, tarde han quedado presenta-
dos en La mr i-ia. del Congi'eso numero-
•''•osi votos p-a.rl leu lares y en.m.iendais a 
\®é proyeclos d"! s^Lor La. Cierva. 
Entro les pi inieida bay uno muy 
extenso del s e ñ o r Delgado-, que perle-
n.eci- a. la I I I , Í I I O I ia del s e ñ o r Alca lá 
Zamora. 
L os vil i-vinicultores. 
Los parla.menia.rios de las regiones 
A Í t i -v in íco las se han reunido en el 
Congres". eeordando intensific lus 
gestiones cerca del Gobierno nj 
concierte Tratados comercialee 
Una enmienda del sf:f,cr ^ 
E n el Congreso se h a reunidoi J 
miisión de Hacienda. 
E l s e ñ o r M a u r a presentó una 
mienda, relativa; a l a reforma i 
in íes to de utuidades, aplleabl^ 
Sociedados a n ó n i m a s y coniasK 
tanias. 
H u b o ampl ia d i scus ión sohf¿| 
enmienda, y no so l legó a un ^ 
E l proyetto de Tabacos en el Sen 
E n el S e ñ a d p .se' hia reunido U.Q 
sién que ha de d i t í t a m i n a r e l p J 
de p r ó r r o g a del contrato con | ¿ i 
calera, presidida por el •.seüor ffl 
m í n . 
Se a c e p t ó el dictamen aproliaS 
el Congreso. 
L a Cierva, de viaje. 
E l min i s t ro de Fomento ha mM 
do a Zaragoza, a c o m p a ñ a d o deij 
nos t é cn i cos del IMiinisterio. 
V i s i t a r á l a zona de riegos dfil 
A r a g ó n y d a r á .una conforencia. 
v»^vvvvvv«vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwiB 
R E T I R O S OBREROS 
E l P a t r o n a t o d e P r e 
s i ó n S o c i a l . 
A y e r visaJtaron a l gnlieniiulnr d 
(loa s e ñ a r e s don Eduairdo Póm B 
Mol ino y idon Ailberto L . Ai^üdlí 
ni.o piresiid.ent6 y secu-etario,. neq 
víunnente, de l a ' Junta deJ ? m 
de Pire-vilsión Social, para, hatím 
tivga, dio l a mota siiguiente: '' 
«'Debiendo entinar ieh vigM•, a i ^ 
diei 24 de j u l i o p r ó x i m o , el Kií 
Ito general p a r a el líégimien a 
r i o del retii-o ohii'ea'io ,del 21 di 
del cowieííbe a ñ o , sa lia, censura 
en Santandea-, a semej.anza de lo i^ 
y a se hia hecho en otra.s capiriles 
Esipítña, e l organismo diemomS 
«Piatnonato de P r e v i s i ó n Sociai», 
m i s i ó n sei 'á proyectar y ce-iü-titiiír 
lia provincia las necesaria 
ciones p a r a l a p rác t i ca , del régin» 
i'ealiziar u n a ínl tensa lahor de p 
ganda de diifusilón dcll mismo | 
mieter, en fin, cua.ntas lanoi - m 
nadas COiU 65 Lo |.ü 'ilall l í j 
efiicaK iin para e| retiro ob.ri ni- EN' 
i i vna to representa en l a inrovinc* 
[h:stitujto N'aciona,] de Previsión vij» 
t ó a recibiendo-; las insipiiracionífl t 
müsrño. 
Con-': ¡ luyen el Patronato (te 8 
tander los s e ñ o r e s don Toicuis As 
iva, don iB;ruinO' Alonso, don 
i . ien /. lAtt'güello, don Isiidono deí* 
po, don J o s é la-liesias, dan Luis' 
t í nez , d o n Ediuairido Pereda, 
E d u á r d o P é r e z ddl Molimos m 
íriied Pcmiho, don Juan José 
don i-Vgiisitín ¡Soto, don End 
iV ia inn l e y don A n i ó n lo V«dllna-
lia p r i m e r a s e s i ó n celebrada eil (% 
de mayo u l t imo, fueron ' ¡ " ' " ^ 
ipaira los cargos los señores ^ 
tes): ^ 
Pres.ldonte, don Exlua.rdo Per» 
Mal ino . 1 
VdioepiTeisñidenite, don Enrigiie a6 
di iibj-o. 
d.on . 1 ^ Tesone roscón tad o r , 
sias Giarcía.. , 
Seoretainio, don! AlbeiHo LopaP" 
güel lo . M 
ViicesocretaiiiiO', don Eduai^o 
da. i'.loiidii. r^i-M 
•La insitiitución d a r á inn:l1,"i;l" ¿í 
le princii|>io a su ¡labor, p;ir:' ^ . 
S E espera, y solioita efl C Í U I C " J 
<-,i,iiilos se iníeresí-n I " ' 1 " . ^ . f J 
sarii ail de Efipaña, y aproe lea 
oenidencia y el alto sentido o'' 3 
n idad y de justicia, (fue pri"'^3 
nnevo r é g i m e n de retiros cu P 
E L P U E B L O CANTABRO se 
venta en los siguientes P ^ M Ü ' 
E n Madrid: Kiosco de «El v' 
calle de Alcalá. 
E n Bilbao: E n la librería ge ti0l1 
Cámara, Alameda de Manza" .. 
en el kiosco de la estación 
tander. p,,] 
En Burgos: E n el kiosco ((La 
dad», de Ursino Bartolomé, P1^ 
e s p o l ó n (Teatro)i 
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